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I. INLEIDING 
Het vaststellen van de betekenis van de landinrichting en bedrijfs-
verkaveling voor de kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf kan 
worden beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van de evaluatie van 
landinrichtingsprojecten. Hierbij zal naast de normatieve arbeids-
behoefte met de daarbij behorende werktuig- en tractiekosten in 
relatie tot de landinrichting ook het effect van de landindeling op 
de omvang van de produktie van betekenis zijn. 
Bij de landinrichting zal voor het vaststellen van de benodigde 
cultuurtechnische kengetallen gebruik kunnen worden gemaakt van de 
cultuurtechnische inventarisatie, zij het dat enige aanvullende in-
formatie hier nog wel noodzakelijk is. 
De benodigde arbeidsgegevens, de werktuig- en tractiekosten en 
de opbrengstgegevens zullen voor een groot deel kunnen worden ge-
baseerd op informaties van gespecialiseerde instituten als het 
Instituut voor Mechanisatie en Arbeid en Gebouwen (IMAG), het proef-
station voor de Akkerbouw (PA) en het proefstation voor de Rundvee-
houderij (PR) e.a. Ook het eigen onderzoek zal hieraan een bijdrage 
kunnen leveren. 
In dit kader is in nota 902 een systeem ontwikkeld dat landelijk 
toepasbaar is om de betekenis van de landinrichting te kunnen evalu-
eren. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aantal formules waarin een 
groot aantal bedrijfsparameters voor de arbeidsbehoefte, de werktuig-
en tractiekosten en de opbrengstaspecten voorkomen, die een nadere 
uitwerking omtrent hun opbouw vereisen. 
In deze notitie wordt getracht aan deze eis te voldoen door in de 
eerste plaats de elementen waaruit deze bedrij fsparameters zijn opge-
bouwd te beschrijven. Vervolgens is voor het veldwerk voor een tweetal 
mechanisatieniveaus per werkzaamheid of activiteit hun waarde zowel 
voor het akkerbouwbedrijf als voor het weidebedrij f in tabelvorm 
vastgelegd. 
Tenslotte zijn voor een tweetal bedrijfsplannen bij 
de eerdergenoemde twee mechanisatieniveaus voor het akker-
bouw en het weidebedrij f de bedrijfsparameters in een tweetal tabel-
len samengevat. 
II.DE OPBOUW VAN DE TIJDPARAMETERS VOOR HET VELDWERK 
Om de samenhang tussen landindeling en arbeidsbehoefte toe te 
lichten kunnen, voortbouwend op nota 902, de deeltijden waaruit de 
arbeidsbehoefte van het veldwerk opgebouwd kan worden gedacht, af-
hankelijk van hun relatie tot verkaveling en ontsluiting, worden 
samengevat tot een zestal groepen namelijk: 
- elementen die evenredig zijn met de te bewerken oppervlakte 
(basistijd, tf) 
- elementen die aan de perceelsomtrek zijn gebonden (randtijd, tk) 
- wendakker gebonden deeltijden (tb) en hoektijden (th) 
- aan- en aflooptijden per perceel (tp), per halve dag (ts), per 
bedrijf (te) 
- wegtijden voor verplaatsingen tussen perceel en boerderij (te) 
resp. vervoer (tt) 
- niet veldgebonden tijden (ta),aan de 'effectieve oppervlakte' gebonden 
werk dat plaatsvindt op de boerderij. 
De opbouw van de verschillende deeltijden voor deze groepen, 
zoals deze ook in het door het IMAG uitgegeven taaktijdenboek voor 
de landbouw worden onderscheiden, zullen in dit hoofdstuk nader 
worden toegelicht. Daarbij zal, doordat in afwijking van de opzet 
van het IMAG steeds consequent de verkavelingskarakteristieken van 
het bedrijf als ingang zijn gekozen, enige hergroepering en soms 
opsplitsing van door het IMAG onderscheiden deeltijden zinvol res-
pectievelijk onvermijdelijk zijn. Soms is ook, - zoals bij het 
inrekenen van de kwaliteit van de transportroute of de aard van de 
perceelsbegrenzing - een grotere differentiatie in waarden gewenst 
dan in de t o t op heden beschikbare IMAG informat ie wordt gegeven. 
Waar d i t nodig b l i j k t worden onde rzoeks re su l t a t en van e l d e r s i nge -
bouwd. Hie rb i j wordt v e e l a l gebruik gemaakt van eigen ICW onderzoek. 
D e b a s i s t i j d p e r h a t e b e w e r k e n o p p e r -
v l a k t e ( t f ) 
Deze kan worden opgebouwd uit 
-de h o o f d t i j d , d e n e v e n t i j d per ha, de neventijd per 
bak of transport, een eventuele t o e s l a g voor het bewerken van 
het perceel in stroken, d e l a a d t i j d van meststoffen, zaaizaad 
e.d. op de boerderij en de s t o r i n g s t o e s l a g . 
De h o o f d t i j d is volgens het 'taaktijdenboek' de tijd die 
nodig is voor het eigenlijke werk, zonder draaien of bijkomende hande-
lingen, wel inclusief een toeslag voor rust en persoonlijke verzorging. 
Voor het berekenen van deze hoofdtijd kan gebruik worden gemaakt van 
de formule op bladzijde 19 van het taaktijdenboek en die als volgt 
100+RT 
wordt geschreven: ...
 TTT1 „ . Hierin is RT de rusttoeslag in procenten, 
1U . WJJ. V 
WB • de effectieve werkbreedte in meters en V = de werksnelheid in 
km per uur. 
Door het gebruik van deze formule kan bij elke willekeurige werk-
breedte en werksnelheid voor een bepaalde werkzaamheid de hoofdtijd 
worden berekend. Voor de meest voorkomende werksnelheden en werk-
breedtes van diverse werktuigen wordt de hoofdtijd per ha gegeven in 
kolom 21 van de hoofdtabellen van het taaktijdenboek. Om een indruk te 
geven in welke vorm deze hoofdtabellen in het taaktijdenboek zijn 
opgesteld, is hiervan een voorbeeld als bijlage 1 voor de werkzaam-
heid kunstmeststrooien opgenomen. 
D e n e v e n t i j d p e r h a bestaat overwegend uit de 
vul- of lostijd op de wendakker. Hij is afhankelijk van de hoeveelheid 
produkt en de werkmethode en komt voor bij die werkzaamheden waar wordt 
gewerkt met werktuigen voorzien van een voorraad- of verzamelbak welke 
wordt gevuld of gelost uit of in een buffervoorraad op de wendakker. 
Voor de meest voorkomende hoeveelheid produkt en werkmethode wordt de 
waarde hiervoor gegeven in kolom 10. Deze tijd is reeds opgenomen in 
kolom 21. 
Bij andere hoeveelheden produkt en werkmethoden kunnen andere 
waarden worden ingevoerd, die zijn gegeven in een hulptabel. Men 
zal er in zo'n geval voor dienen te zorgen dat de waarde van kolom 21 
wordt gecorrigeerd. 
Bij enkele werkzaamheden zoals het persen van stro, vlastrekken 
e.a. is deze neventijd, bestaande uit het bijvullen van touw, als 
een gestandaardiseerde tijd in kolom 21 opgenomen. 
D e n e v e n t i j d p e r b a k o f t r a n s p o r t 
komt in de eerste plaats voor bij werkzaamheden waarbij het werktuig 
tevens dienst doet als transportmiddel (b.v. stalmeststrooier, 
vacuumtank, opraapwagen e.d.). Ook bij de oogst van gewassen waar 
naast het oogstwerktuig gebruik wordt gemaakt van een naastrijdende 
wagen voor de afvoer van het produkt en waarbij de wagen willekeurig 
op het perceel wordt gewisseld is hij van betekenis. In deze beide 
genoemde gevallen kan deze neventijd worden berekend door kolom 3 
te vermenigvuldigen met kolom 9. Deze neventijd is dan ook verdis-
conteerd in kolom 21. 
Bij werkzaamheden waarbij het vullen of lossen van de voorraad-
of verzamelbak op de wendakker plaats vindt, treedt naast de effectieve 
vul- of lostijd per ha nog een neventijd per bak of transport op voor 
de bijkomende handelingen (b.v. het bijrijden van de voorraadbak, enz.). 
In het 'taaktijdenboek' wordt deze neventijd gezien als een met de 
lengte van de wendakker evenredige tijd per 100 m perceelsbreedte 
en daarom ondergebracht in kolom 22 en eventueel afhankelijk van de 
routing ook gedeeltelijk als een tijd per perceel in kolom 25. Door-
dat de neventijd per bak of transport in het 'taaktijdenboek' wordt 
gebonden aan de lengte van de werkgang is de per perceel benodigde 
tijd in feite gebonden aan de lengte en breedte van het perceel. 
Wanneer de standaard afmeting van 200 x 100 m wordt verlaten zullen 
zich bij de voorgestelde benadering door de gebondenheid aan de 
bakinhoud sprongsgewijze veranderingen in waarden per werkgang 
kunnen voordoen, die voor een concreet bedrijf met een concrete 
bedrijfsuitrusting wel reëel zijn maar voor een gemiddelde per gebied 
als onhanteerbaar dienen te wórden beschouwd. Op grond hiervan wordt 
aan het formuleren van deze tijd per ha en opneming in tf de voorkeur 
gegeven. Een tweede reden om de neventijd in tf op te nemen is 
gelegen in de specifieke functie van B (de maximale perceelsbreedte) 
bij onregelmatige percelen of perceelsgedeelten of bij het inrekenen 
van obstakels. Hierdoor zullen werkgangen van zeer verschillende 
lengte ontstaan, waarvoor de waarde in kolom 2 zou moeten worden 
aangepast. Om dubbeltelling te voorkomen zal als gevolg van het 
inrekenen van deze neventijd (piddelste waarde van kolom 3 x kolom 9) 
in tf, straks bij het bepalen van tb de waarde in kolom 22 en even-
tueel in kolom 25 moeten worden verminderd met de hierboven genoemde 
neventijd per bak of transport. 
H e t b e w e r k e n v a n h e t p e r c e e l i n 
s t r o k e n kan bij verschillende werkzaamheden voordeliger zijn 
(minder wendtijd). Hier staat echter tegenover dat een toeslag zal 
moeten worden gegeven voor onder andere het scheiden van de stroken. 
Dit zal veelal niet zo recht en op de juiste plaats gebeuren, hetgeen 
inhoudt dat hierdoor de strookbreedte niet precies een veelvoud van 
de effectieve werkbreedte van het werktuig zal zijn. In het taak-
tijdenboek wordt als toeslag voor de extra tijd die dit vraagt het 
aantal werkgangen per strook naar boven afgerond (bijvoorbeeld 
strookbreedte van 16 meter, een effectieve werkbreedte van het 
werktuig van 1,40 m is het aantal werkgangen 16/1,40 = 11,4 hetgeen 
dan wordt afgerond op 12 werkgangen per strook)t Om tot een algemeen 
geldende formulering te komen wordt voorgesteld per strook steeds 
0,5 werkgang extra te rekenen en de strookbreedte te standaardiseren 
op 20 meter. Op deze manier kan deze strokentoeslag worden uitgedrukt 
in een extra te bewerken oppervlakte per ha ter grootte van 0,5 x 
(4) de effectieve werkbreedte (kolom 4) / strookbreedte = 0,5 . ~n -
= 0,025 . (4). Om de extra tijd welke door het werken in stroken bij 
verschillende werkzaamheden nodig is in de tf te verdisconteren 
wordt de vermenigvuldigingsfactor 1 + 0,025 .(4) opgevoerd. 
D e l a a d t i j d v a n m e s t s t o f f e n , z a a i -
z a a d e n p o o t g o e d o p d e b o e r d e r i j wordt 
door het IMAG niet in de hoofdtabellen ingerekend. Wel worden achter 
de hoofdtabellen op een aparte bladzijde normen gegeven voor ver-
schillende methoden van laden en verschillende hoeveelheden produkt. 
Ook deze op eenvoudige wijze te berekenen tijd aangeduid met LT 
wordt onder tf ondergebracht. 
Tenslotte kan onder de tf nog worden gerekend de oppervlakte 
evenredige elementen van de aan- en afloop werkzaamheden (AAT), 
zoals die voorkomen bij onder andere ploegen voor bijvoorbeeld het 
wisselen van de scharen, bij frezen, het slijpen van messen, enz. 
De waarde van AAT kan worden afgeleid uit bijlage 2 van het taak-
tijdenboek. 
D e s t o r i n g s t o e s l a g is in het taaktijdenboek 
in een drietal klassen verdeeld, te weten 3, 7 en 10% en voor elke 
werkzaamheid, zowel in kolom 12 als in kolom 27 van de hoofdtabellen 
gegeven. Samenvattend kan tf worden geformuleerd als: 
t f = { ( 2 1 ) * + AAT + ( 3 ) . ( 9 ) + 0 , 0 2 5 . ( 4 ) . ( 21 ) + LT}{1+0 ,01 (27 )} 
Bij werkzaamheden waar in kolom 3 van de hoofdtabel van het 'taak-
tijdenboek' geen waarde wordt gegeven komt de term (3).(9) te ver-
vallen. Wordt niet in stroken gewerkt dan komt de term 0,025(4).(21) 
te vervallen. 
D e e x t r a t i j d p e r 100 m e t e r p e r c e e l s -
o m t r e k (tk) 
In kolom 24 van de hoofdtabellen van het taaktijdenboek is een 
extra tijd voor de perceelszijden opgenomen. Deze extra tijd is ge-
baseerd op een vermindering van de werksnelheid langs de perceels-
randen en is gestandaardiseerd op een verlaging van de werksnelheid 
over een strookbreedte van 10 meter. Deze vermindering van de werk-
snelheid is volgens het taaktijdenboek een gevolg van 
- de aanwezigheid van sloten en andere omheiningen van het perceel 
- meer onkruid op deze strook langs de perceelsgrens 
- het rijden door het gewas tijdens de eerste werkgang. 
Uit eigen onderzoek is naar voren gekomen dat de aard van de 
begrenzing de mate van vermindering van de werksnelheid sterk zal 
«met een eventuele correctie wanneer van de waarde gegeven in kolom 10 
wordt afgeweken doordat een andere hoeveelheid produkt of werkmethode 
wordt aangehouden (zie onder laadtijd van meststoffen enz. blz. 6) 
bepalen, terwijl bij de eerste werkgangen langs de perceelsranden 
de werkbreedte ook vaak geringer is dan op de rest van het perceel. 
Op grond hiervan wordt voor de tk een andere opbouw gekozen dan 
in het taaktijdenboek. 
Wanneer ter verrekening van de lagere werksnelheid en de geringere 
werkbreedte van de eerste werkgangen langs de perceelsranden de 
eerste werkgang op een a-voudige duur ten opzichte van een enkelvou-
dige gang op de rest van het perceel bij normale snelheid wordt 
gesteld, wordt de extra tijd per 100 m perceelsrand (a - 1).10 .(6) 
Door het tevens inrekenen van een extra werkgang door het niet uitkomen 
van een even aantal werkgangen voor het perceel wordt de extra tijd 
per 100 m perceelsrand (a - 0,5).10 .(6) . Deze extra tijd zal dan 
nog moeten worden vermenigvuldigd met de rusttoeslag (7) en de sto-
ringstoeslag (27). Hierbij zal nog moeten worden opgeteld de extra 
tijd per 100 m perceelsrand voor het eventueel in handwerk te ver-
richten werk bij oogstwerkzaamheden (HW) en het onderhoud van af-
rastering, sloot en houtopstand (OK). De extra tijd per 100 meter per-
ceelsrand (tk) kan dan worden geschreven als: 
tk- 0,l(a-0,5).(6)_1 {1+0,01(7)} {1+0,01(27)} + HW + OK 
Verondersteld wordt dat in de waarden HW en OK de rust- en storings-
toeslag is verdisconteerd. 
Voor de factoren a, HW en OK kunnen verschillende waarden worden 
ingevoerd afhankelijk van de aard van de perceelsbegrenzing zoals 
afrastering of gewasgrens (kr), sloten eventueel met afrastering (ks), 
houtopstanden op het perceel al dan niet in combinatie met een sloot 
(kh), houtopstanden langs de perceelsgrens, doch van het perceel 
gescheiden door een sloot (kc) en de op het perceel eventueel voor-
komende greppels (kg). Op basis van eigen waarnemingen wordt voor de 
waarde van a voorgesteld ter berekening van tkr 1,5, tks en tkc 2,0 
tkh 3,0 en tkg 1,75. 
Op het weidebedrijf zal de aanwezigheid van houtopstanden langs 
de perceelsgrenzen bij de voederwinning het gewas slechter doen drogen, 
waardoor vaker moet worden geschud. De extra tijd die dit vraagt is 
omgerekend per 100 m perceelsrand opgenomen in de parameters tkc en 
tkh, waarbij uitgegaan is van 1 maal extra schudden en | maal extra 
wiersen bij een hegdichtheid van 150 m per ha, respectievelijk 300 
m met hout begroeide perceelskant per ha. 
Het verrichten van werkzaamheden in handwerk (HW) langs perceels-
grenzen komt alleen nog maar voor bij het rooien van suikerbieten 
met een getrokken rooier. Dan moet meestal êén rij langs de perceels-
kant in handwerk worden voorgekopt waarvoor aan tijd 0,18 m.u. per 
100 m perceelsrand wordt gerekend. 
Voor het onderhoud van de perceelsgrenzen (OK) worden op basis 
van eigen onderzoek voor de akkerbouw de volgende waarden voorgesteld: 
voor gewasscheiding (tor) 0, voor sloten (tos) 0,60, voor sloten met 
aan de overzijde van de sloot een houtopstand (toe) 1,00, voor hout-
opstanden op het perceel doorgaans in combinatie met een sloot (toh) 
2,0 en greppels op het perceel (tog) 0,20. Deze waarden zijn voor 
beide mechanisatieniveaus gelijk gehouden. 
Bij weidebedrijven komt in vele gevallen langs perceelsbegrenzing 
een afrastering voor, ook in die gevallen waar dit niet het geval is 
zal toch door vertrapping door het vee het onderhoud veelal meer tijd 
vragen dan bij akkerbouwbedrijven. Als waarden voor het weidebedrij f 
worden voorgesteld: tor = 0,10, tos = 0,80, toe = 1,20, toh = 2,20 
en tog = 0,20. 
Bovengenoemde waarden gelden voor gemiddelde omstandigheden. Wil 
men voor een bepaald gebied deze waarden aanpassen aan de daarvoor 
geldende omstandigheden dan is daartoe de mogelijkheid opengelaten. Een 
richtlijn hiervoor geeft tabel 1. 
Tabel 1. Richtlijn voor de onderhoudsbehoefte in manuren per 100 m 
begroeide perceelskant onder invloed van plaats en aard 
van de begroeiing voor respectievelijk bouw- en grasland 
aard van de begroeiing êën of 
meer rij-
en bomen 
struik-
beplanting 
heg of wal 
bos 
bwl. grsl. bwl. grsl. bwl. grsl. 
beplanting zonder sloot (toh) 
beplanting langs perceelszij de 
sloot (toh) 
beplanting overzijde sloot (toe) 
0,2 0,4 1,0 1,2 0,2 0,4 
1,6 
0,8 
1,8 
1,0 
2,2 
1,6 
2,4 
1,8 1,0 1,2 
D e e x t r a t i j d p e r 1 0 0 m e t e r m a x i m a l e 
p e r c e e l s b r e e d t e (tb) 
Bij werkzaamheden waarbij de routing bestaat uit het eenzijdig 
bewerken van het perceel en waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
werktuigen met een voorraad- of verzamelbak, kan voor de wendakker-
tijd de waarde van kolom 22 van de hoofdtabel worden aangehouden. 
Ook bij werkzaamheden waar bijvoorbeeld de wendakker tweemaal wordt 
bewerkt zoals bij eggen, cultivatoren en andere kan de waarde gegeven 
in kolom 22 worden gehanteerd. Wordt het perceel in stroken bewerkt, 
dan dient voor tb de waarde van kolom 22 te worden verhoogd met 2 maal 
de waarde van kolom 23 als gevolg van de gestandaardiseerde strook-
breedte van 20 meter. 
In het taaktijdenboek wordt de extra tijd voor het bewerken van de 
perceelsranden langs de lengtezijden van het perceel als een tijd per 
100 m perceelslengte gegeven in kolom 24. Voor het bewerken van de 
perceelsranden op de wendakkers is de hiervoor benodigde extra tijd 
verdisconteerd in kolom 22. Daar in de ICW-benadering 
deze randtijd wordt opgenomen in tk (extra tijd per 100 m perceels-
omtrek), zal de waarde uit kolom 22 moeten worden verminderd met die 
uit kolom 24. Reeds bij de beschrijving van de opbouw van tf is 
opgemerkt dat bij het gebruik van werktuigen met voorraad- of ver-
zamelbak de in het taaktijdenboek in kolom 22 opgenomen neventijd 
per bak of transport in tf is opgenomen. Daarom zal in deze gevallen 
kolom 22 moeten worden verminderd met rrr—77"; .(9). Daar ook de 
(2).(4) 
extra werkgang per perceel voor het niet uitkomen op een even aantal 
werkgangen in tk is opgenomen moet ook deze uit kolom 22 worden ge-
ëlimineerd door aftrek van 0,1(6) .(1+0,01(7). De opbouw van de 
extra tijd per 100 m maximale perceelsbreedte wordt dan: 
tb = (22)+2.(23)-(24)-100.(2)"1.(4)"1.(9)-0,l(6)"1{l+0,01(7)} 
{ 1+0,01 (27)}.{ 1+0,025(4)} 
Bij werkzaamheden waarvoor in de hoofdtabel van het taaktijdenboek 
in kolom 2 geen waarde wordt gegeven vervalt de term 100.(2) .(4) .(9), 
(Werkzaamheden zonder gebruik van voorraad-of verzamelbak). Bij het 
niet in stroken werken vervalt de term 2.(23) en de faktor 1+0,025(4). 
D e e x t r a t i j d p e r p e r c e e l s h o e k (th) 
Voor vele werkzaamheden zal voor deze tijd de waarde van kolom 
25 van de hoofdtabel kunnen worden gebruikt zij het dan dat deze 
waarde moet worden gedeeld door vier (tijd per hoek) en tevens ver-
hoogd moet worden met de storingstoeslag waardoor dan de waarde van 
th wordt: 0,25(25) .{1+0,01(27)}. 
Bij werkzaamheden waarbij de routing wordt gevolgd van de 
wendakker in combinatie met de perceelszijden bewerken en vervol-
gens het restant perceel, zal kolom 25 moeten worden verminderd 
met de wendtijd en de eventuele vul- of lostijd van de voorraad of 
verzamelbak op het gedeelte van 2 maal de wendakkerbreedte (2 x 
kolom 5) daar ook voor dit gedeelte de wendtijd en de eventuele 
neventijd voor het vullen of lossen in tf is opgenomen. De extra 
tijd per hoek wordt dan in deze gevallen: 
th=0,25 {(25)-0,02(5)(22)}{l+0,01(27)} 
D e a a n - e n a f l o o p t i j d e n (tp, ts, te) 
In de hoofdtabellen van het taaktijdenboek worden voor het veld-
werk een tweetal aan- en aflooptijden gegeven, te weten een aan- en 
aflooptijd per perceel of groep van percelen (kolom 28) en een 
aan- en aflooptijd per halve dag (kolom 29). In deze laatste is 
ook de transporttijd op het erf verdisconteerd, welke is gestandaardi-
seerd op 0,025 manuur, gebaseerd op gemiddeld 50 m afstand en een 
rijsnelheid van 4 km/uur. 
Deze aan- en aflooptijden zijn voor de verschillende werkzaam-
heden op te bouwen uit bijlage 1 van het taaktijdenboek. Bij de 
aan- en aflooptijd per perceel of groep van percelen doet zich hier-
bij de moeilijkheid voor dat van te voren moet worden vastgesteld 
uit hoeveel percelen de perceelsgroep bestaat, hetgeen uitsluitend 
voor een concreet bedrijf met een concreet bedrijfsplan mogelijk is. 
Op een hoger generalisatieniveau is deze werkwijze niet uitvoerbaar. 
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Om deze moeilijkheid te ondervangen is de term (L/P) in de formule 
ingevoerd, waarin bij gunstige onderlinge ligging van de percelen 
de aan- en aflooptijd wordt gematigd en waarbij aan a een waarde 
kan worden toegekend die afhankelijk is van de mogelijkheid van 
combinatie van werkzaamheden (L is het aantal bedrijfskavels en 
P het aantal percelen per bedrijf). 
Een nadere bestudering waarin een opsplitsing naar aan- en af-
looptijd werd gemaakt uit bijlage 1 van het taaktijdenboek wees uit 
dat het in de gekozen opzet wel verantwoord is om voor de waarde 
van tp (de aan- en aflooptijd per perceel) kolom 28 en voor ts (de 
aan- en aflooptijd per halve dag) de waarde van kolom 29 uit de 
hoofdtabel aan te houden. 
De aan- en aflooptijd welke uit bijlage 1, 2 en 3 van het taak-
tijdenboek dan nog als een tijd per bedrijf kan worden gerekend, 
wordt ondergebracht onder te (aan- en aflooptijd per bedrijf). 
Deze tijd draagt echter maar in geringe mate bij in de totale waarde 
van te, waarin ook het algemene werk is opgenomen. De waarde van 
te is voor akkerbouwbedrijven gesteld op 450 manuur per jaar en 
voor het weidebedrijf op 350 manuur per bedrijf per jaar. 
D e w e g t i j d t e n b e h o e v e v a n v e l d w e r k 
(te) e n t r a n s p o r t (tt) 
Voor de wegtijd per retourrit ten behoeve van het veldwerk 
wordt in het taaktijdenboek per werkzaamheid een waarde gegeven, 
zonder onderscheid naar wegkwaliteit. De wegtijd is daarom geba-
seerd op eigen onderzoek, waarbij rekening is gehouden met de 
wegkwaliteit en het soort werktuig. Voor de waarden van tt, wordt 
naast wegkwaliteit ook rekening gehouden met het soort transport. 
Als tijd per retourrit wordt de gemiddelde waarde van 'vol' en 'leeg' 
gehanteerd. 
D e n i e t v e l d g e b o n d e n t i j d p e r 
' e f f e c t i e v e ' h e c t a r e (ta) 
Deze omvat in beginsel die werkzaamheden welke los staan van 
het eigenlijke veldwerk, zoals het nabehandelen van produkten 
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bijvoorbeeld liet sorteren van aardappelen op het akkerbouwbedrijf en 
het afdekken van ei'n voordroogkuil bij het weidebedrijf. Deze werk-
zaamheden zullen over het algemeen meer opbrengst- dan oppervlakte-
gebonden zijn, waardoor het juister is de waarde van ta te vermenig-
vuldigen met de 'effectieve' oppervlakte (Fa), welke de oppervlakte 
'vol gewas' representeert, dan met de te bewerken oppervlakte (F). 
De besproken parameters kunnen per gewas worden bepaald. Door 
samenvoeging van de bij een bepaald gewas of activiteit behorende 
werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de frequentie 
van uitvoering en het aantal personen dat bij een werkzaamheid be-
trokken is kunnen nu ook de parameters per gewas, per snede voeder-
winning als ook voor de grasland verzorging en het onderhoud van 
perceelsbegrenzingen en greppels worden opgesteld. Voor zowel het 
akkerbouw- als het weidebedrijf zijn de parameters voor de boven-
genoemde activiteiten bij een tweetal mechanisatieniveaus gegeven 
in de bijlagen 2 en 3. 
Door de snelle uitbreiding van het areaal snijmais zijn ook 
voor dit gewas op dezelfde wijze als hierboven genoemd de parameters 
berekend bij een tweetal mechanisatieniveaus en gegeven in bijlage 
3C. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat het meeste werk bij dit 
gewas door de loonwerker wordt uitgevoerd. 
III. DE OPBOUW VAN DE TIJDSPARAMETERS TEN BEHOEVE VAN MELKEN EN 
VEEVERZORGING 
Op dezelfde wijze als de bedrijfsparameters voor het veldwerk 
zijn ook de bedrijfsparameters voor melken en veeverzorgen uit ver-
schillende deeltijden opgebouwd. Als bron van informatie .hebben 
hierbij gediend 'Het handboek voor de Rundveehouderij', aangevuld 
met gegevens uit eigen onderzoeksresultaten. 
Voor melken en veeverzorging is in plaats van twee mechanisa-
tieniveaus, zoals bij het veldwerk, een drietal niveaus onderscheiden 
te weten: 
- een bedrijf met een Hollandse grupstal met melkleiding (I) 
- een bedrijf met een ligboxenstal met voor het melken een acht stands 
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visgraat doorloop melkstal met 8 apparaten (II) 
- een bedrijf met ligboxenstal met een 12 stands visgraat doorloop-
melkstal met 12 apparaten (III). 
Bij de laatste worden de apparaten na het melken automatisch van de 
koe afgenomen. Beide laatste bedrijven hebben tevens een automatische 
doseerinstallatie voor het verstrekken van krachtvoer tijdens het 
melken. 
B a s i s t i j d v o o r m e l k e n e n v e e v e r z o r g i n g 
De elementen waaruit de waarde voor melken en veeverzorgen kan 
worden opgebouwd hebben betrekking op: het melken en voeren van het 
vee, het reinigen van de stalruimte en de bijzondere verzorging van het 
vee. 
Om de melkvee/jongvee verhouding vrijelijk te kunnen variëren zijn 
de waarden voor melk- en jongvee afzonderlijk bepaald. Deze waarden zijn 
gedetailleerd weergegeven in bijlage 4. Hierin zijn achtereenvolgens 
opgenomen 
- d e c o n s t a n t e t i j d p e r b e d r i j f (tv) welke 
voor de drie onderscheiden mechanisatieniveaus is gesteld op res-
pectievelijk 429, 681 en 827 manuren per bedrijf per jaar; 
- h e t v a r i a b e l e d e e l p e r m e l k k o e (tmm), 
waarvan de totale tijd voor de drie onderscheiden mechanisatie-
niveaus respectievelijk 36,5; 23,2 en 18,4 manuren per melkkoe 
per jaar bedraagt; 
- h e t v a r i a b e l e d e e l p e r g . v . e . j o n g v e e 
(tmj) bedraagt voor het mechanisatieniveau I 10,6 manuren en voor 
beide andere 9,2 manuren per g.v.e. per jaar. 
D e w e g t i j d t e n b e h o e v e v a n h e t m e l k v e e 
b i j v o l l e d i g w e i d e n , h e t j o n g v e e e n h e t 
m e s t t r a n s p o r t 
Bij het berekenen van de wegtijd ten behoeve van het m e l k v e e 
bij volledig weiden (tw) wordt er van uitgegaan dat het melkvee zowel 
wordt opgehaald voor het melken in de stal als wordt teruggebracht naar de 
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melkveeweide. Op basis hiervan worden dus per dag 4 retourritten ge-
maakt, hetgeen voor het gehele weideseizoen neerkomt op 180 x 4 = 
720 retourritten per jaar. Uit eigen onderzoek blijkt de loopsnel-
heid van het melkvee 5 km per uur dan wel 0,04 manuren per 100 m af-
stand te bedragen. Aangenomen wordt dat de verplaatsingstijd zonder 
melkvee tussen melkveeweide en melkstal gemiddeld de helft bedraagt 
van de looptijd van het melkvee, dus 0,02 manuren per 100 m afstand. 
Hiervan uitgaande wordt de waarde voor tw 360 x 0,04 + 360 x 0,02 = 
14,4 + 7,2 = 21,6 manuren per 100 m afstand tussen melkveeweide en 
melkstal per bedrijf per jaar. Zouden de koeien 's nachts op stal 
worden gehouden, hetgeen in de praktijk nog wel eens voorkomt, dan 
zou de waarde van tw kunnen worden gehalveerd, maar daartegenover 
staat dat dan wel extra tijd nodig zal zijn voor eventueel bijvoeren 
op stal, de stal reinigen en het verwerken van de mest. 
D e w e g t i j d t e n b e h o e v e v a n h e t j o n g -
v e e (tj) zal hoofdzakelijk dienen voor controle op de gezondheid 
van de dieren, of er voldoende water en weidegras beschikbaar is, 
terwijl ook het verweiden hieronder wordt gerekend. Verder zal het 
ook wel eens voorkomen dat een of meer dieren in verband met ziekte 
of voor inseminatie mee naar het bedrijf moet(en) worden genomen. 
Op basis hiervan wordt aangenomen dat bij 3 kavels per bedrijf en 1/3 
g.v.e. per melkkoe gemiddeld 40 retourritten per jaar (weideseizoen 
180 dagen) worden gemaakt en dat de gemiddelde verplaatsingssnelheid 
op verharde wegen 20 km per uur (0,01 manuren per 100 m afstand) 
en op onverharde wegen 10 km per uur (0,02 manuren per 100 m afstand) 
bedraagt. Hiervan uitgaande wordt de waarde voor tjv 40 x 0,01 = 0,40 
en voor tjo 40 x 0,02 = 0,80. 
Verwacht mag worden dat het aantal ritten dat ten behoeve van 
het jongvee moet worden gemaakt enerzijds afhankelijk zal,zijn van 
het aantal kavels per bedrijf, terwijl anderzijds de melkvee-jongvee 
verhouding van invloed zal zijn op de ritfrequentie. Om hierin 
tegemoet te komen is in de formule voor het berekenen van de arbeids-
behoefte voor het melken en de veeverzorging in nota 902 de faktor 
(fj.L) opgenomen. Uitgaande van een bedrijf met 3 kavels (L = 3) en 
een jongveebezetting (fj) van 1/3 g.v.e. per melkkoe zal, ongeacht 
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de waarde van c, de term (fj.L) altijd gelijk 1 zijn. Voor een 
waarde van c = 0,4 zijn in tabel 2 een aantal waarden 
voor de faktor (fj.L) gegeven voor een verschillend aantal kavels 
per bedrijf en een variërende jongveebezetting. 
Tabel 2. Waarden van de faktor (fj.L)C bij een variërende jongvee-
bezetting in g.v.e. per melkkoe (fj) en een verschillend 
aantal kavels per bedrijf (L), voor c = 0,4 
L f j 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 2 0 
0 , 5 3 
0 , 7 0 
0 , 8 2 
0 ,91 
1 ,00 
0 , 2 5 
0 ,57 
0 , 7 6 
0 , 8 9 
1,00 
1,09 
0 , 3 3 
0 , 6 4 
0 , 8 5 
1,00 
1,12 
1 , 23 
0 , 5 0 
0 ,76 
1,00 
1,18 
1,32 
1,44 
D e w e g t i j d t e n b e h o e v e v a n h e t m e s t -
t r a n s p o r t (tu) kan eveneens als onderdeel van het melken 
en veeverzorgen worden gerekend. Bij de berekening wordt uitgegaan 
van een mestproduktie van 10 ton per g.v.e. per stalperiode van 
180 dagen. Voor mechanisatieniveau I en II, waar een vacuumtank 
aanwezig is met een inhoud van 3 ton, wordt de waarde tuv (ver-
harde weg) — x 0,012 = 0,040 en van tuo (onverharde weg) —-x 0,028 
= 0,093. Voor mechanisatieniveau III waar een vacuumtank van 5 ton 
aanwezig is wordt de waarde van tuv—- x 0,012 = 0,024 en van 
10 tuo —T x 0,028 = 0,056 manuren per 100 m afstand per g.v.e. per 
jaar. 
D e e x t r a t i j d b i j v o l l e d i g e z o m e r s t a l 
v o e d e r i n g 
D e e x t r a a r b e i d s b e h o e f t e v o o r h e t 
m a a i e n e n v o e r e n e n h e t v e r w e r k e n v a n 
d e m e s t ( t z ) kan ook u i t v e r s c h i l l e n d e elementen worden opge-
bouwd. Er wordt v e r o n d e r s t e l d da t he t maaien met de c i rke lmaa ie r 
p l a a t s v i n d t en da t he t gras g e l i j k t i j d i g op de opraapwagen wordt 
geladen (ëén bewerking) . Het ve r se gras wordt op de voergang met de 
opraapwagen g e l o s t , waarna d i t nog enkele malen i n handwerk wordt 
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herverdeeld. Baserend op de normen hiervoor gegeven in het handboek 
voor de Rundveehouderij, waarin wordt uitgegaan van een opbrengst 
van 17,5 ton vers gras per ha en waar wordt gemaaid met een cirkel-
maaier met een werkbreedte van 1,60 m (mechanisatieniveau I en II) 
vraagt dit aan tijd 0,37 manuren per koe per halve maand, hetgeen 
voor het gehele zomerseizoen neerkomt op 12 x 0,37 = 4,44 manuren. 
Voor een cirkelmaaier met een werkbreedte van 2,20 m (mech. III) 
wordt dit 12 x 0,23 = 2,76 manuren per koe per jaar. 
Doordat het melkvee ook in de zomermaanden op stal blijft zal 
de in deze tijd geproduceerde mest ook moeten worden verwerkt. Dit 
vraagt op basis van de in bijlage 4 berekende tijd voor het laden 
en verspreiden voor mechanisatieniveau I en II 1,12 manuren per koe 
per jaar en voor mechanisatieniveau III 0,95 manuren per koe per 
jaar. Ook het reinigen van de stal en voergoot enzovoort zal bij 
zomerstalvoedering extra tijd vragen en wel voor mechanisatie-
niveau I 4,20 manuren en voor mechanisatieniveau II en III 2,40 
manuren per koe per jaar. 
Hierbij zal als laatste nog de extra tijd moeten worden bijge-
teld voor de bijzondere verzorging van het vee die op stal 0,05 
manuren per koe per halve maand meer vraagt dan in de weide, hetgeen 
voor het gehele zomerseizoen neerkomt op 12 x 0,05 = 0,60 manuren 
per koe per jaar. De waarde van tz wordt dan voor mechanisatieniveau 
I 4,44 + 1,12 + 4,20 + 0,60 = 10,36 manuren, voor mechanisatieniveau 
II 4,44 + 1,12 + 2,40 + 0,60 = 8,56 manuren en voor mechanisatieniveau 
III 2,76 + 0,95 + 2,40 + 0,60 = 6,71 manuren per koe per jaar, afge-
rond respectievelijk 10,4, 8,6 en 6,7. 
De wegtijd voor het aanvoeren van vers gras bij zomer-
stalvoedering (ty) zal enerzijds worden bepaald door de hoeveel-
heid die per vracht kan worden vervoerd, anderzijds zal het aantal 
melkkoeien van invloed zijn. Volgens gegeven normen is per koe circa 
80 kg vers gras per dag nodig, hetgeen voor het gehele zomerseizoen 
neerkomt op 180 x 80 = 14 400 kg (14,4 ton). Er wordt aangenomen dat 
op de bedrijven mechanisatieniveau I en II per vracht 2 ton en bij 
mechanisatieniveau III 2,5 ton vers gras kan worden vervoerd. Dit 
betekent dat, bij mechanisatieniveau I en II bij bijvoorbeeld minder 
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dan 25 melkkoeien per bedrijf per dag 1 vracht en bij 25 - 50 koeien 
2 vrachten nodig zouden zijn. Wanneer deze trapsgewijze benadering 
wordt toegepast zullen verschillende waarden voor ty moeten worden 
gegeven. Om dit te voorkomen wordt uitgegaan van een constant deel 
namelijk 0,5 vracht per dag per bedrijf (to) en een variabel deel 
afhankelijk van het aantal melkkoeien (ty). Dit houdt in dat per 
volledig seizoen 90 ritten als constant worden aangemerkt. Hiervoor 
wordt voor alle mechanisatieniveaus de waarde van tov 90 x 0,012 = 
= 1,08 en voor too 90 x 0,028 = 2,52 manuren per 100 m afstand per 
bedrijf per jaar. 
14 4 Voor mechanisatieniveau I en II wordt de waarde van tyv dan '• 
14 4 
x 0,012 = 0,086 en voor tyo - r ^ x 0,028 = 0,202. Voor mechanisatie-
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niveau III wordt dit dan voor tyv • ' x 0,012 = 0,069 en voor tyo 
14 4 
' x 0,028 = 0,161 manuren per 100 m afstand per koe. 2,5 
Voor de w e g t i j d t e n b e h o e v e v a n h e t e x t r a m e s t t r a n s p o r t 
( t x ) kan, gezien de per iode van 180 dagen, dezelfde waarde worden 
gehanteerd a l s voor t u . 
IV. DE KOSTEN VAN MACHINES EN WERKTUIGEN, OVERIGE TECHNISCHE UITRUS-
TING EN GROND EN GEBOUWEN 
De elementen voor de opbouw van deze kosten zijn ontleend aan 
'Kwantitatieve akkerbouwinformatie (1975-1976)' van het P.A. en 
het reeds eerder genoemde 'Handboek voor de Rundveehouderij' van 
het P.R. In deze publikaties worden de jaarkosten gegeven als een 
percentage van de vervangingswaarde, onderverdeeld naar rente, 
afschrijving en onderhoud + verzekering. Voor het opstellen van de 
parameters voor de machinekosten is er van uitgegaan dat: 
. De oogstmachines volledig worden benut, hetzij dat voor deze werk-
zaamheden de loonwerker wordt ingeschakeld of anders door combina-
tie met een of meer bedrijven met dezelfde machine. Door net volle-
dig benutten van deze machines kunnen de jaarkosten volledig 
variabel worden gesteld en als een kostenbedrag per uur opgevoerd. 
. Bij werktuigen die voor grondbewerking en verzorging van gewassen 
worden gebruikt waarbij ook de op het bedrijf aanwezige trekker 
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wordt gerekend, wordt er van uitgegaan, dat een deel van de jaarkosten 
constant per bedrijf en een deel variabel zal zijn. Het variabele 
deel wordt als een kostenbedrag per uur opgevoerd. 
. De kosten van de overige technische uitrusting, waarbij dan in 
het bijzonder wordt gedacht aan de uitrusting voor het melken 
op het weidebedrij f, waarvan de kosten relatief weinig met het 
gebruik variëren, worden als een constante per bedrijf ingerekend. 
Wel wordt een met het gebruik variabel bedrag voor brandstof e.a. 
ingecalculeerd. 
In bijlage 5 en 6 is voor een aantal machines de vervangings-
waarde met de daarbij behorende jaarkosten gegeven, uitgesplitst 
naar een constant deel per bedrijf en een variabel deel als een 
kostenbedrag per uur. In de laatste kolom van deze bijlagen wordt 
het kostenbedrag per uur inclusief de trekkerkosten en de kosten 
voor brandstof en smeermiddelen gegeven. De brandstofkosten voor 
de trekker zijn berekend op basis van een daarvoor algemeen ge-
bruikte formule die voor een dieseltrekker bestaat uit: vermogen 
trekker in PK x 1/8 x de brandstofprijs. Als brandstofprijs is 
32 cent per liter aangehouden. De jaarkosten voor smeermiddelen 
is gesteld op 15% van de jaarlijkse brandstofkosten. 
Op basis van de eerder genoemde berekening van de arbeids-
behoefte voor het veldwerk (bijlage 2 en 3) en met behulp van 
het kostenbedrag voor elk werktuig uit de laatste kolom van de 
bijlagen 5 en 6 zijn de bedrijfsparameters ma, mf, mb, mkr, mks, mkc, 
mkh, mkg, mh, mp, mev, meo, mtv, en mto berekend die eveneens in 
bijlage 2 en 3 zijn opgenomen. (In ma is ook opgenomen de kosten 
voor het afdekken van de kuilhoop bij het inkuilen van bietenblad 
en voorgedroogd gras). Bij het vaststellen van de parameters 
mkr, mks, mkc en mkh is ten behoeve van het onderhoud van 
perceelbegrenzingen uitgegaan van een uurtarief van 10 gulden 
bij volledig machinaal werk en van een bedrag van 3 gulden per uur 
bij nagenoeg volledig handwerk. 
Op basis hiervan is als standaardwaarde voor bouwland voor een 
gewasscheiding (mor) 0, voor sloten (mos) 6, voor sloten met aan de 
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overzijde van de sloot een houtopstand (moe) 8 en houtopstanden 
op het perceel (moh) 10 gulden ingevoerd. Voor grasland waarbij de 
machinekosten ook zijn ingecalculeerd de materiaalkosten voor de 
afrastering waarvoor 20 gulden per 100 m afrastering is aangehouden 
zijn deze waarden als volgt mor = 10, mos = 26, moe = 28 en moh = 
30 gulden. 
Wanneer men voor een gebied deze normen wil aanpassen aan de 
daar geldende omstandigheden dan kan men daarvoor gebruik maken van 
de richtlijnen gegeven in tabel 3. 
Tabel 3. Richtlijnen voor machinekosten voor het onderhoud van begroei-
de perceelskanten in guldens per 100 m, voor respectievelijk 
bouwland en grasland onder invloed van plaats en aard van de 
begroeiing 
aard van de begroeiing ëén of meer struik- bos 
rijen bomen beplanting 
heg of wal 
bwl. grsl. bwl. grsl. bwl. grsl. 
1 
11 
9 
21 
31 
29 
4 
10 
7 
24 
30 
27 
beplanting zonder 
sloot (moh) 1 21 
beplanting langs perceels-
zijde sloot (moh) 
beplanting overzijde sloot 
(moe) 9 29 
De vaste machinekosten voor het akkerbouwbedrijf c.q. 
weidebouwgedeel te van het melkveehouderijbedrijf (me), worden 
opgebouwd uit de jaarlijkse constante werktuigkosten uit de bijlagen 5 en 6. 
De waarde van me bedraagt voor het akkerbouwbedrijf bij mecha-
nisatieniveau II 14 600 gulden, bij mechanisatieniveau III 22 600 
gulden per jaar per bedrijf. 
Op het weidebedrijf is de waarde van me naast het mechanisatie-
niveau afhankelijk van de wijze waarop de voederwinning plaatsvindt. 
Bij mechanisatieniveau I en II is de waarde van me bij alleen voor-
drogen 8000 gulden, bij een combinatie van voordrogen en hooien 
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(ventilatiehooi) 8700 gulden en bij voordrogen en hooien (persen) 
8600 gulden. Voor mechanisatieniveau III zijn deze waarden respec-
tievelijk 11 500 gulden, 12 400 gulden en 12 300 gulden. Voor 
een meer gedetailleerde opbouw van deze waarde wordt verwezen 
naar bijlage 5 en 6. In het standaardpakket is uitgegaan van 
alleen voordrogen. 
De vaste machine kosten voor de melkveehouderi.i 
in guldens per jaar (mv) omvat alleen de vaste kosten 
voor de bedrijfsuitrusting voor het melken. 
De waarde van mv bedraagt voor mechanisatieniveau I 1800 gulden, 
mechanisatieniveau II 3700 gulden en mechanisatieniveau III 7000 
gulden. Bijlage 6 geeft een gedetailleerd overzicht van de 
opbouw van deze bedragen. 
De variabele kosten van machines voor melken en veeverzorging 
in guldens per uur (mvv) omvatten voornamelijk de energiekosten 
voor het verrichten van verschillende arbeid met deze machines. 
Op basis van deze kosten is een gemiddeld tarief vastgesteld per 
gewerkt uur in deze sector. De waarde van mvv is gesteld op 1,25 
gulden voor mechanisatieniveau I, 1,50 gulden voor mechanisatie-
niveau II en 1,75 voor mechanisatieniveau III. 
De arbeidskosten in guldens per manuur (lc) zullen van 
gebied tot gebied en eventueel per bedrijfsgrootteklasse kunnen 
verschillen. In het standaardprogramma is voor lc 14,50 ingevoerd, 
overeenkomend met het CAO-loon inclusief sociale lasten. 
Ook de grond- en gebouwen- en de algemene kosten 
worden deels als een constante per bedrijf, deels als variabele 
per ha opgevoerd. De gebouwenkosten zijn gebaseerd op gegevens 
van het voormalige Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (ILB), 
de grondkosten op het pachtnormen besluit, terwijl de algemene 
kosten zijn gebaseerd op gegevens vermeld in 'Kwantitatieve akker-
bouw informatie 1975-1976'. 
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Het constante deel van de gebouwenkosten (ge) is voor het 
akkerbouwbedrijf voor mechanisatieniveau II berekend op 6000 gulden 
en voor mechanisatieniveau III op 8000 gulden per bedrijf per jaar. 
Voor het weidebedrij f is voor mechanisatieniveau I 6000 gulden, 
voor mechanisatieniveau II 10 000 gulden en voor mechanisatie-
niveau III 12 000 gulden per bedrijf per jaar aangehouden. 
Als variabele grond- en gebouwenkosten (gf) is in 
het standaardprogramma voor het akkerbouwbedrijf voor de twee 
onderscheiden mechanisatieniveaus respectievelijk 450 en 500 gulden 
per ha per jaar berekend. Voor het weidebedrijf met grupstal 
(mech. I) zijn deze op 650 gulden en voor de mechanisatieniveaus 
II en III (met ligboxenstal) 850 gulden per ha per jaar gesteld. 
In al deze bedragen is 300 gulden per ha als grondkosten opge-
nomen. Voor het weidebedrijf zijn de variabele gebouwenkosten 
gebaseerd op 2 melkkoeien per ha met bijbehorend jongvee. 
Als algemene kosten worden gerekend de kosten voor: 
de verlichting van de bedrijfsruimten, auto, telefoon, contri-
buties en abonnementen, heffing landbouwschap en dergelijke. 
Het constante deel (ac) is zowel voor het akkerbouw- als 
het weidebouwbedrijf gesteld op 2000 gulden per bedrijf per 
jaar, het variabele deel (af) voor beide bedrijfstypen op 
150 gulden per ha per jaar. 
V. DE OVERIGE PARAMETERS TEN BEHOEVE VAN HET VELDWERK, HET 
MELKEN EN DE VEEVERZORGING 
Naast de in het voorgaande behandelde tijdparameters en 
machinekosten komen in de veldwerkformule van nota 902 een 
drietal constanten voor die de ritfrequentie aanduiden na, nb en 
nr, een exponent a en een faktor s. 
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na is het aantal transport ritten per ha per jaar voor vervoer 
van produkten en produkt iemidde len, waarvan de waarde wordt 
bepaald door de hoeveelheid te vervoeren produkt per ha en de 
hoeveelheid per rit (vrachtgrootte). De eerste zal afhankelijk zijn 
van grondsoort, ontwatering en bemesting; de tweede van het mecha-
nisatieniveau. 
Alle produkten behoeven niet altijd naar de boerderij te worden 
afgevoerd. Een deel zal aan de verharde weg kunnen worden afgeleverd 
zoals bijvoorbeeld suikerbieten, stro en andere. Het aantal 
transpor tr i t ten wat naar de boerderij gaat als fraktie van 
het totaal aantal transporten (na) is als nb in de formule 
opgenomen. In het standaardpakket wordt er van uitgegaan dat êén derde 
van de produkter. aan de verharde weg wordt afgeleverd. 
Het aantal tussentijdse retourritten ten behoeve van 
het veldwerk (nr) betreft die ritten ten behoeve van het veldwerk 
welke niet samenvallen met begin of einde van een halve dag. 
Verder worden hieronder ook gerekend de controleritten welke worden 
gemaakt om te controleren of bijvoorbeeld de grond geschikt is om 
een bepaalde werkzaamheid te kunnen uitvoeren, of het gewas in het 
stadium is dat het kan worden geoogst of dat het droog genoeg is 
om te kunnen worden ingeschuurd en dergelijke. 
Omdat het aantal ritten in deze categorie moeilijk exact te 
bepalen is, wordt de waarde van nr gelijk gesteld aan de frequentie 
van de werkzaamheden per gewas of activiteit zoals die in kolom 4 
van de bijlage 2 en 3 wordt gegeven. 
In de faktor P(L/p) die dient ter bepaling van de invloed van 
de verkavelingssituatie op het aantal niet met het begin of einde 
van een halve dag samenvallende ritten is de exponent a afhankelijk 
van het aantal gewassen c.q. gebruikswijzen per bedrijf. Deze 
exponent waarvan de waarde kan variëren van 0,25 tot 0,50 kan 
worden gezien als een maat voor de mogelijkheid tot combinatie 
van werkzaamheden op verschillende percelen. Bij het telen van 
veel gewassen per bedrijf is de mogelijkheid van het gecombineerd 
bewerken van percelen gering, waardoor de waarde van a laag zal 
zijn. Naar mate minder gewassen op het bedrijf voorkomen wordt de 
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mogelijkheid van combinatie groter waardoor de waarde van a stijgt. 
De lengte van een 'halve dag' als een aaneengesloten 
veldwerkperiode (s) wordt voor akkerbouwbedrijven gesteld op 4 
uur en voor weidebedrijven op 3 uur. 
De tijd ten behoeve van melken en veeverzorgen is geformuleerd 
in afhankelijkheid van de omvang van de veestapel, de 
jongvee/melkveeverhouding, de afstand van de bedrijfsgebouwen 
tot respectievelijk melkvee- en jongveeweide, de (relatieve) 
grootte van het voor melkveeweide geschikte bedrijfsgedeelte ten 
opzichte van de minimaal hiervoor benodigde oppervlakte en voorzover 
het het jongvee betreft het aantal kavels waarin het bedrijf ligt 
verdeeld. 
De veebezetting uitgedrukt als het aantal melkkoeien 
per effectieve ha (nm) zal evenals het voor het berekenen van 
de tijd voor veldwerk noodzakelijke maaipercentage afhankelijk zijn 
van het produktieniveau van het grasland (vz), de jongvee melkvee-
verhouding (fj) en de voor beide noodzakelijk geachte voederpro-
duktie in de vorm van weidegras (vw) en wintervoer (vv). 
In het standaardpakket zijn voor deze grootheden, die binnen 
zekere grenzen door de gebruiker vrij kunnen worden gekozen, 
waarden ingevoerd die onderstaand nader zullen worden toegelicht. 
De netto ze tmee lwaarde produktie per ha (vz) zal af-
hankelijk zijn van bodemtype, ontwatering en stikstofbemesting en 
zal dan ook van gebied tot gebied en van bedrijf tot bedrijf kunnen 
verschillen. In het standaardpakket is als waarde voor vz 5000 
netto zetmeelwaarde aangehouden bij een stikstofgift van 300 kg 
per ha. 
De netto zetmeelwaarde aanspraken aan weideg.ras bij 
volledig weiden per grootvee-eenheid per jaar (vw) zal voor 
het melkvee afhankelijk zijn van de melkgift. In het standaardpakket 
is voor de waarde van vw 1250 nzw opgenomen. Aangenomen is dat het 
extra voer dat het melkvee nodig heeft bij een hogere melkproduktie 
wordt gegeven in de vorm van krachtvoer. De kosten hiervan worden 
verrekend in het saldo per koe (vmm), welk gespecificeerd wordt gegeven 
in bij lage 8. 
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De hoeveelheid gewonnen ruwvoer in nzw per g.v.e. 
per jaar op eigen bedrijf (vv) zal bij een normale bedrijfs-
voering minimaal 2,5 nzw en maximaal 4,5 nzw per g.v.e. per staldag 
zijn. De hiermee overeenkomende waarden van vv bedragen 180 x 2,5 = 
= 450 nzw minimaal en 180 x 4,5 = 810 nzw maximaal. De waarde van 
w zal dus kunnen variëren van 450 tot 810. 
Voor de jongveebezetting in grootvee-eenheden per melkkoe (fj) 
is in het standaardpakket opgenomen de waarde 0,3. Desgewenst kan 
een afwijkende verhouding melkvee-jongvee worden ingevoerd. 
Het aantal melkkoeien per effectieve ha (nm) ligt vast wanneer 
de waarden voor vz, vw, vv en fj zijn gegeven. Uiteraard kan ook nm 
als ingang worden gekozen, bijvoorbeeld wanneer maar een beperkte 
stalruimte beschikbaar is, dan zullen de andere waarden moeten 
worden aangepast. 
Uit de aangenomen hoeveelheid te winnen ruwvoer van eigen 
bedrijf kan bij gegeven snedegrootte (vs) waarvan de waarde is 
gesteld op 1400 het maaipercentage (ns) worden berekend en wel als 
volgt: 
nm (l+fj).w.vs . Hoeveel hiervan op het melkveegedeelte kan worden 
gemaaid en hoeveel op het niet-melkveeweide gedeelte hangt samen 
met de maximaal voor weiden beschikbare hoeveelheid nzw als fraktie 
van de totale nzw-produktie (fg). De waarde hiervan is gesteld op 
0,85 zodat 15% van de produktie van de melkveeweide beschikbaar is 
voor maaien. De verhouding van deze 15% ten opzichte van het gemid-
delde aandeel van de grasproduktie dat als ruwvoer wordt gewonnen 
is als faktor (fs) mede bepalend voor de gemiddelde afstand van de 
voederwinning. Deze faktor kan als volgt worden berekend: 
fs = (1-fg) .vz{nm. (1+f j). w } 
Uit de reeds gegeven waarden nm, vw, fg en vz kan de benodigde 
oppervlakte melkveeweide bij volledig weiden uitgedrukt als fraktie 
van de bedrijfsoppervlakte (fm) worden berekend namelijk fm = nm. 
vw.fg .vz 
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VI. RANDDEPRESSIES 
De opbrengstdepres s ie langs (perceels)-kanten (vk) zal 
sterk afhankelijk zijn van de aard van de perceelsbegrenzing. Er 
wordt zoals eerder bij de tijdparameters is opgemerkt een vijftal 
categorieën grenzen onderscheiden namelijk 
. gewasgrenzen bij bouwland of afrastering bij grasland 
. sloten 
. houtopstanden op het perceel al of niet in combinatie met een 
sloot 
. houtopstanden langs de perceelsgrens doch van het perceel ge-
scheiden door een sloot 
. greppels die binnen het perceel voorkomen. 
Over de strook waar de depressies optreden zal niet alleen het 
gewas in groei worden belemmerd doch ook de kwaliteit van het gewas 
zal minder zijn. 
Door het ICW is naar deze randdepressies zowel op bouwland als 
voor grasland onderzoek verricht. Bij grasland zijn waarnemingen 
verricht voor alle hierboven genoemde perceelsbegrenzingen (VAN 
HEMERT - RIGHOLT, 1968) - (REINDS en VAN HEMERT, 1968), evenals 
voor snijmais (SPRIK, 1976). Voor de overige bouwlandgewassen zijn 
alleen waarnemingen langs sloten zonder begroeiing verricht (SPRIK 
en KESTER, 1968). Gezien de geringe omvang van de gegevens over 
bouwland is voorlopig geen verschil gemaakt tussen de randdepressies 
bij bouw- en grasland. Voor gemiddelde omstandigheden zijn de vol-
gende depressies aangehouden: gewasgrens (vkr) = 0, sloot (vks) = 
0,8, houtopstand op het perceel (vkh) = 1,6, houtbegroeiïng overzijde 
sloot (vkc) =1,6 en greppels (vkg) = 0,5. 
Wil men de omvang van de depressies aan het gebied aanpassen 
dan kan worden uitgegaan van tabel 4. 
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3 
0 , 4 
1,1 
1,8 
1,0 
1,7 
6 
0 , 8 
1,4 
2 ,1 
1,2 
1,9 
12 
1,6 
2,1 
2 , 7 
1,6 
2 , 3 
24 
3 ,6 
4 , 0 
4 , 4 
2 ,5 
3 , 2 
Tabel 4. Richtlijn voor de hoogte van de indirecte opbrengst-
verliezen van begroeide perceelskanten onder invloed van 
plaats en hoogte van de begroeiing in 100 m^ 'volgewas' 
per 100 m kantlengte 
Hoogte begroeiing m m. 
beplantingsstrook zonder sloot (vkh) 
beplanting langs perceelszijde sloot (vkh) 
bij diepe ontwatering 
bij ondiepe ontwatering 
beplanting overzijde sloot (vkc) 
bij diepe ontwatering 
bij ondiepe ontwatering 
De extra opbrengstver1 ie zen op de wendakker (vb) blijken uit 
het onderzoek van SPRIK en KESTER (nota 492) te ontstaan door het 
wenden met de machines op deze wendakkers. Voor grasland zijn deze 
verschillen maar in een zeer geringe mate gevonden, waarom dan ook 
voor grasland de waarde van vb op 0 is gesteld. Voor de bouwland 
gewassen wordt er van uitgegaan dat de extra depressie op de 
wendakker ten opzichte van de perceelsrand niet wordt beïnvloed 
door de aard van de perceelsgrens. De waarde van vb is op basis van 
bovengenoemd onderzoek voor granen gesteld op 0,6, voor aardappelen 
2 
op 4,6 en voor suikerbieten op 0,3 m per m perceelsbreedte. Dat 
de waarde bij aardappelen zo hoog is vond zijn oorzaak in het feit 
dat een strook van 2,40 m onbeteeld blijft voor het wenden van de 
werktuigen bij verschillende verzorgingswerkzaamheden. Ter compen-
satie dat voor dit gedeelte geen pootgoed nodig is, terwijl deze 
strook wel moet worden verzorgd tegen onkruid is deze breedte terug-
2 
gebracht tot 2,00 m per wendakker of wel 4 m per m perceelsbreedte. 
De e xtra opbrengstdepressie op de perceelshoeken in 
2 
100 m 'volgewas' per hoek (vh) is in verband met het feit dat 
reeds de depressie over de totale perceelslengte en breedte wordt 
gerekend, wat reeds een dubbeltelling ter plaatse inhoudt voorlopig 
op 0 gesteld. 
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VII . DE OPBRENGSTSALDI 
D e o p b r e n g s t s a l d i v o o r a k k e r b o u w -
g e w a s s e n 
De g e l d e l i j k e bru to opbrengst voor akkerbouwgewassen g e c o r r i -
geerd op enkele opbrengst evenredige kos ten in guldens per e f f e c t i e v e 
ha per j a a r (va) i s ont leend aan ' k w a n t i t a t i e v e akkerbouw informat ie 
1975-1976' van he t PA, waarin de opbouw van de s a l d i voor een a a n t a l 
gewassen voor een z e s t a l landbouwgebieden wordt gegeven. De waarde 
van va voor he t s tandaardpakket i s gebaseerd op een van de d r i e 
zeek le igeb ieden . Hiervoor i s s teeds per gewas he t gebied gekozen 
waarvan he t sa ldo lag tussen de hoogste en de l a a g s t e . Voor graan 
i s verder per element he t gemiddelde bepaald van het gewas w i n t e r -
tarwe en zomergerst , daar deze de meest voorkomende graangewassen 
in de zeekle igebieden z i j n . Voor aardappelen he t gemiddelde 
van he t gewas b i n t j e en consumptie-aardappelen over ige r a s sen . 
De t o e g e r e k e n d e o p p e r v l a k t e e v e n r e d i g e k o s t e n i n 
g u l d e n s p e r ha p e r j a a r (vf) z i j n op dezelfde wijze a l s de 
s a l d i u i t de betrokken gegevens per gewas opgebouwd. 
Voor beide bed r i j f spa rame te r s i s in b i j l a g e 7 een g e d e t a i l -
l e e rde opbouw gegeven. In he t standaardprogramma i s a l s waarde 
voor (va) 0 ,5 x 2130 + 0,25 x 5638 + 0,25 x 5067 = 3740 gulden, 
en voor (vf) 0,5 x 405 + 0,25 x 1752 + 0,25 x 931 = 870 gulden 
opgenomen. 
S a l d i v o o r h e t m e l k v e e h o u d e r i j b e d r i j f 
Het o p b r e n g s t s a l d o p e r m e l k k o e (vmm) b i j v o l l e d i g weiden 
en Ew (de a fs tand tussen melkveeweide en melksta])=0, i s berekend voor 
de twee s t a l t y p e n nameli jk voor de g r u p s t a l en l i g b o x e n s t a l . Op b a s i s 
van he t p rak t i j kgedrag i s de melkopbrengst per melkkoe op een b e d r i j f 
met l i gboxens t a l 300 kg hoger ge s t e ld dan op een b e d r i j f met g r u p s t a l . 
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In bijlage 8 is voor beide stal typen een saldoberekening gegeven zowel 
voor de situatie zonder eigen ruwvoerwinning als bij maximaal te winnen 
ruwvoer van eigen bedrijf (810 nzw per gve). 
In de formule is het saldo voor de rundveehouderij opgebouwd uit 
een saldo per melkkoe zonder eigen ruwvoerwinning, een saldo per 
grootvee-eenheid jongvee en een saldo voor eigen gewonnen ruwvoer 
(respectievelijk vmm, vmj en vv.pv). Als waarde voor vmm is in het 
standaardpakket opgenomen voor een bedrijf met grupstal 1430 en voor 
een bedrijf met ligboxenstal 1520 voor vmj is dit voor beide stal-
typen 7 80, voor vv 673 en voor pv 0,45. Op dit saldo kunnen enkele 
correcties worden aangebracht te weten: 
- een verlaging van de melkproduktie als gevolg van een grotere loop-
afstand tussen melkveeweide en melkstal 
- extra krachtvoeraankopen bij zomerstalvoedering. 
De verlaging van de melkopbrengst per koe per jaar 
wegens 'loopver 1iezen' bij volledig weiden in guldens per 
100 m afstand tussen melkveeweide en melkstal (ve) is op 
grond van onderzoek van het IVO gesteld op 5 /oo van de gemiddelde 
melkopbrengst. Uitgaande van een melkopbrengst van 5000 1 per 
koe per jaar bij een grupstal (mech. I) en een melkprijs van 
52 cent per liter wordt de waarde van (ve) 0,005 x 2500 x 0,52 = 
6,50 gulden. Bij een melkopbrengst van 5300 1 per jaar bij een 
ligboxenstal (mech. II en III wordt de waarde van (ve) 0,005 x 
2650 x 0,52 = 6,89 gld. In het standaardpakket is de waarde van 
(ve) voor mechanisatieniveau I gesteld op 6,5 en voor de mecha-
nisatieniveaus II en III op 6,9. 
Extra krachtvoerkosten bij zomerstalvoedering (vy) ten behoeve van 
het op peil houden van de melkproduktie blijkt uit onderzoek 
noodzakelijk omdat in het algemeen niet voldoende vers gras wordt 
opgenomen om de melkproduktie op hetzelfde peil te houden als bij 
volledig weiden. Uit literatuur hieromtrent blijkt dat circa 1 kg 
krachtvoer per dag voldoende is. Daar staat tegenover dat bij 
gelijkblijvende veebezetting bij zomerstalvoedering mogelijk de 
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bemes ting s ko s ten zullen kunnen worden verlaagd (vu). 
Bij maaien ten behoeve van zomerstalvoedering blijken de veld-
verliezen aan droge stof dus ook aan nzw lager te zijn dan bij weiden. 
Bovendien wordt minder gras door het vee opgenomen. 
Dit houdt in dat bij een gelijkblijvende veebezetting 
bij zomerstalvoedering met een lagere bruto-productie van het 
grasland kan worden volstaan dan bij weiden. Er zal dus minder 
stikstof behoeven te worden gestrooid hetgeen verlaging 
in de bemestingskosten oplevert. Oriënterende berekeningen wijzen er 
op dat de bedragen die hierbij in het geding zijn bij de huidige 
prijsverhoudingen in eenzelfde orde van grootte liggen als voor de 
extra benodigde krachtvoeraankopen kan worden begroot. Op grond 
hiervan is in het standaardpakket voor vu en vy beide 100 gld opge-
nomen. Bij zich wijzigende prijsverhoudingen c.q. veranderende in-
zichten bestaat de mogelijkheid om deze waarde aan te passen. 
Voor stikstof-bemesting is in het standaardpakket uitgegaan 
van een gift van 300 kg per ha (sn) en een prijs van 1,15 per kg (pn). 
Uiteraard zullen de prijzen die gehanteerd zijn bij het bepalen van 
het saldo periodiek moeten worden herzien. 
VIII. HET OPSTELLEN VAN DE BEDRIJFSPARAMETERS VOOR EEN BEDRIJFSPLAN 
ALS GEHEEL 
Op basis van de beschreven bedrijfsparameters waarvan de opbouw 
en waarden voor het grootste gedeelte in bijlagen voor verschillende 
gewassen en activiteiten zijn gegeven, kunnen deze nu voor elk wille-
keurig bedrijfsplan via een voorberekening in het computerprogramma 
worden ingevoerd. Ook is het mogelijk dit voor verschillende bedrijfs-
plannen met een eenvoudige handberekening vast te stellen. Dit is 
als illustratie voor een tweetal bedrijfsplannen uitgevoerd bij de 
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Tabel 5. P a r a m e t e r w a a r d e n voor de bedrijfsplannen die a ls s tandaard 
voor het akkerbouw r e s p . weidebedrijf op goed ontwaterde 
grond zijn gekozen. Voor akkerbouw omvat dit 50% graan 
25% aardappelen en 25% suikerbieten; voor het weidebedrijf 
is uitgegaan van 5000 nzw/ha, 300 kg N/ha , 2 melkkoe ien / 
ha, 0 ,3 g . v . e . jongvee per melkkoe en 125% maaien 
B e d r i j f s -
p a r a -
m e t e r s 
a 
ac 
af 
c 
fg 
fj 
fm 
fs 
ge 
gf 
lc 
m a 
m b 
m e 
m e o 
m e v 
rof 
m h 
m k c 
m k g 
m k h 
m k r 
m k s 
m p 
m t o 
m tv 
m v 
m v v 
na 
nb 
n m 
n r 
pn 
pv 
8 
sn 
ta 
tb 
te 
t e o 
t ev 
tf 
th 
tjo 
tjv 
A k k e r b o u w b e d r i j f 
II 
0 , 4 
^ 0 0 0 
150 
-
-
-
-
-
6000 
450 
1 4 , 5 0 
2 0 , 9 7 
6 9 , 2 7 
14 600 
0, 24 
0 , 1 1 
2 4 8 , 3 2 
1, 50 
1 3 , 8 4 
1 0 , 8 7 
1 9 , 6 8 
3 , 9 2 
1 1 , 8 4 
6 8 , 7 9 
0 , 2 1 
0 , 0 8 
-
-
9 , 1 0 
0 , 6 7 
-
1 7 , 4 
-
-
4 
-
4 , 57 
5 . 1 2 
450 
0 , 0 2 4 
0 , 0 1 1 
1 7 , 4 6 
1 .29 
-
-
W e i d e b e d r i j f 
m e c h a n i s a t i e n iveau 
III 
0 , 4 
2000 
150 
-
-
-
-
-
8000 
500 
1 4 , 5 0 
2 8 , 1 3 
6 1 , 6 1 
22 600 
0 , 3 6 
0 , 1 6 
2 3 0 , 8 3 
2 , 2 0 
1 7 , 6 6 
1 4 , 1 1 
2 6 , 0 0 
6 , 4 9 
15 , 66 
1 2 1 , 4 6 
0 , 2 9 
0 , 1 1 
-
-
6 ,20 
0 , 6 7 
-
1 7 , 6 
-
-
4 
-
4 , 4 8 
3 , 4 5 
450 
0 , 0 2 4 
0 , 0 1 1 
12 , 19 
1 ,19 
• -
-
I 
0 , 4 
2000 
150 
0 , 4 
0 , 8 5 
0 , 3 0 
0 , 5 9 
0 , 4 3 
6000 
650 
14, 50 
6 9 , 8 0 
1 6 , 7 0 
8 000 
0, 10 
0 , 0 5 
5 2 , 7 1 
0 , 8 8 
3 3 , 2 9 
7 , 6 4 
3 6 , 6 5 
1 1 , 3 0 
2 7 , 9 2 
2 7 , 2 4 
0 , 2 4 
0 , 1 0 
1800 
1,25 
7 , 8 1 
1 ,00 
2 , 0 0 
1 6 , 4 
1 ,15 
0 , 4 5 
3 
300 
3 , 8 0 
3 , 4 5 
350 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 7 
0 , 8 0 
0 , 4 0 
II 
0 , 4 
2000 
150 
0 , 4 
0 , 8 5 
0 , 3 0 
0 , 5 9 
0 , 4 3 
10 000 
850 
14, 50 
6 9 , 8 0 
1 6 , 7 0 
8 000 
0 , 1 0 
0 , 0 5 
5 2 , 7 1 
0 , 8 8 
3 3 , 2 9 
7 , 6 4 
3 6 , 6 5 
1 1 , 3 0 
2 7 , 9 2 
2 7 , 2 4 
0 , 2 4 
0 , 1 0 
3700 
1, 50 
7 , 8 1 
1,00 
2 , 0 0 
1 6 , 4 
1 ,15 
0 , 4 5 
3 
300 
3 , 8 0 
3 , 4 5 
350 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 7 
0 , 8 0 
0 , 4 0 
III 
0 , 4 
2000 
150 
0 , 4 
0 , 8 5 
0, 30 
0 , 5 9 
0 , 4 3 
12 000 
850 
14, 50 
6 9 , 0 9 
1 1 , 7 1 
11 500 
0 , 1 2 
0 , 0 6 
3 8 , 1 8 
0, 63 
33 , 15 
7, 79 
36, 59 
1 1 , 4 2 
2 8 , 0 7 
3 3 , 2 6 
0 , 2 7 
0 , 1 1 
7000 • 
1, 75 
6 , 2 5 
1,00 
2 , 0 0 
1 6 , 4 
1 ,15 
0 , 4 5 
3 
300 
3 , 5 4 
2 , 2 0 
350 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 1 
7 , 8 2 
0 , 1 1 
0 , 8 0 
0 , 4 0 
B e d r i j f s 
p a r a -
m e t e r s 
tkc 
tkg 
tkh 
t k r 
t k s 
t m j 
t m m 
too 
t o v 
t p 
t s 
t to 
t t v 
tuo 
tuv 
tv 
tw 
txo 
txv 
tyo 
tyv 
tz 
va 
vb 
ve 
vf 
vh 
vkc 
vkg 
vkh 
v k r 
vks 
v m j 
v m m 
v s 
vu 
vv 
vw 
vy 
vz 
A k k e r bouwbedr i j f 
II 
1 ,64 
0 , 7 4 
3 , 0 4 
0 , 4 0 
1 ,24 
-
-
-
-
7 , 8 9 
0 , 3 4 
0 , 0 3 6 
0 , 0 1 4 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
. 
. 
3740 
1,52 
_ 
870 
0 
1,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
. 
-
-
. 
„ 
_ 
-
-
m e c h a 
III 
1 ,62 
0 , 7 2 
3 , 0 2 
0 , 4 2 
1 ,22 
-
-
-
-
8 , 2 3 
0 , 3 4 
0 , 0 3 6 
0 , 0 1 4 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
_ 
_ 
_ 
3740 
1, 52 
_ 
870 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
-
. 
-
_ 
. 
. 
_ 
-
We idebedr i j f 
n i s a t i e n i v e a u 
I 
2 , 3 1 
0 , 5 5 
3 , 5 9 
0 , 3 7 
1 ,20 
1 0 , 6 
3 6 , 5 
2 , 5 2 
1 ,08 
5 , 8 2 
0 , 3 2 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 8 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
429 
2 1 , 6 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
0 , 2 0 2 
0 , 0 8 6 
1 0 , 4 
. 
0 
6 , 5 
0 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
780 
1430 
1400 
100 
673 
1250 
100 
5000 
II 
2 , 3 1 
0 , 5 5 
3 , 5 9 
0 , 3 7 
1 ,20 
9 , 2 
2 3 , 2 
2 , 5 2 
1 ,08 
5 , 8 2 
0 , 3 2 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 8 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
681 
2 1 , 6 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
0 , 2 0 2 
0 , 0 8 6 
8 , 6 
_ 
0 
6 , 9 
0 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
780 
1520 
1400 
100 
673 
1250 
100 
5000 
III 
2 , 1 3 
0 , 5 5 
3 , 4 1 
0 , 3 7 
1 ,20 
9 , 2 
1 8 , 4 
2, 52 
1 ,08 
6 , 2 2 
0 , 3 2 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 8 
0 , 0 5 6 
0 , 0 2 4 
827 
2 1 , 6 
0 , 0 5 6 
0 , 0 2 4 
0 , 1 6 1 
0 , 0 6 9 
6 , 7 
-
0 
6 , 9 
0 
0 
1 ,60 
0, 50 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
780 
1520 
1400 
100 
673 
1250 
100 
5000 
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Tâbe l é>. P a r a m e t e r w a a r d e n voor een akkerbouwbedrijf op goed ontwa-
te rde kleigrond met 70% graan , 15% aardappelen en 15% suiker• 
bieten en een weidebedrijf op diep ontwaterde veengrond met 
4000 nzw/ha, 200 kg N/ha , 1, 6 melkkoe/ha , 0 , 3 g . v . e . jong-
vee per melkkoe en 100% maaien 
B e d r i j f s - A k k e r b o u w b e d r i j f W e i d e b e d r i j f 
p a r a - m e c h a n i s a t i e n i v e a u 
m e t e r s II III I II III 
B e d r i j f s - A k k e r b o u w b e d r i j f W e i d e b e d r i j f 
p a r a - m e c h a n i s a t i e n i v e a u 
m e t e r s II III I II III 
a 
a c 
af 
c 
fg 
fj 
fm 
fs 
g<= 
gf . 
lc 
m a 
m b 
m e 
m e o 
m e v 
mf 
m h 
m k c 
m k g 
m k h 
m k r 
m k s 
rap 
m t o 
m t v 
m v 
m v v 
na 
nb 
n m 
n r 
pn 
pv 
s 
sn 
ta 
tb 
te 
t e o 
t ev 
tf 
th 
tj° 
tjv 
0 , 4 
2000 
150 
-
-
-
-
-
6000 
420 
1 4 , 5 0 
18 , 52 
5 6 , 8 3 
14 600 
0 , 2 4 
0 , 1 1 
2 1 0 , 3 2 
2 , 5 9 
1 3 , 8 0 
1 0 , 8 2 
1 9 , 6 0 
3 , 8 8 
1 1 , 8 0 
6 2 , 9 1 
0 , 2 1 
0 , 0 8 
-
-
6 , 8 9 
0 , 6 7 
-
1 7 , 0 
-
-
4 
-
2 , 8 2 
4 , 6 7 
450 
0 , 0 2 4 
0 , 0 1 1 
1 5 , 9 2 
0 , 9 1 
-
-
0 4 
2000 
150 
-
-
-
-
-
8000 
460 
1 4 , 5 0 
2 5 , 2 9 
5 2 , 2 8 
22 600 : 
0 , 3 6 
0 , 1 6 
2 0 2 , 5 2 
2 , 7 4 
16, 78 
13 , 37 
24 , 55 
5 ,91 
1 4 , 7 8 
1 0 9 , 4 0 
0 , 2 9 
0 , 1 1 
-
-
4 , 7 6 
0 , 6 7 
-
1 7 , 2 
-
-
4 
-
3 , 7 7 
3 , 2 0 
450 
0 , 0 2 4 
0 , 0 1 1 
1 1 , 3 8 
0 , 7 9 
-
-
0 , 4 
2000 
150 
0 ,4 
' 0 , 8 5 
0 , 3 0 
0, 59 
0 , 4 3 
6000 
580 
1 4 , 5 0 
5 5 , 8 4 
1 3 , 7 0 
8 000 
0 , 1 0 
0 , 0 5 
4 3 , 2 9 
0 , 7 1 
3 2 , 4 6 
7, 33 
3 5 , 3 5 
1 1 , 0 5 
27 , 55 
2 1 , 9 7 
0 , 2 4 
0 , 1 0 
1800 
1 ,25 
6 , 2 5 
1 ,00 
1,60 
1 3 , 5 
1 ,15 
0 , 4 5 
3 
200 
3 , 0 4 
2 , 8 4 
350 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 1 
9 , 5 6 
0, 14 
0 , 8 0 
0 , 4 0 
0 , 4 
2000 
150 
0 ,4 
0 , 8 5 
0 , 3 0 
0 , 5 9 
0 , 4 3 
10000 
740 
1 4 , 5 0 
5 5 , 8 4 
1 3 , 7 0 
8 000 
0 , 1 0 
0 , 0 5 
4 3 , 2 9 
0 , 7 1 
3 2 , 4 6 
7 , 3 3 
3 5 , 3 5 
1 1 , 0 5 
2 7 , 5 5 
2 1 , 9 7 
0 , 2 4 
0 , 1 0 
3700 
1,50 
6 , 2 5 
1 ,00 
1,60 
13 , 5 
1 ,15 
0 , 4 5 
3 
200 
3 , 0 4 
2 , 8 4 
350 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 1 
9 , 5 6 
0 , 1 4 
0 , 8 0 
0 , 4 0 
0 , 4 
2000 
150 
0 ,4 
0 , 8 5 
0, 30 
0, 59 
0 , 4 3 
12000 
740 
14 , 50 
5 5 , 2 7 ! 
9 , 6 4 
11 500 
0 , 1 2 
0 , 0 6 
3 1 , 6 4 
0, 51 
3 2 , 3 8 
7 , 4 5 
3 5 , 3 0 
1 1 , 1 5 
27 , 65 
2 6 , 7 7 
0 , 2 7 ' 
0 , 1 1 
7000 
1 ,75 
5 , 0 0 
1 ,00 
1,60 
1 3 , 5 
1 ,15 ; 
0 , 4 5 
3 
200 
2 , 8 3 
1,82 
350 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 1 
6 ,57 
0 , 0 9 
0 , 8 0 
0 , 4 0 
tkc 
tkg 
tkh 
t k r 
t k s 
t m j 
t m m 
too 
tov 
*P 
t s 
t to 
t tv 
tuo 
tuv 
tv 
tw 
txo 
txv 
tyo 
tyv 
tz 
va 
vb 
ve 
vf 
vh 
v k c 
vkg 
vkh 
v k r 
vks 
v m j 
v m m 
vs 
vu 
vv 
vw 
vy 
vz 
1 ,60 
0 , 7 1 
2 , 9 9 
0 , 3 9 
1 ,20 
-
-
-
-
7 , 4 3 
0 , 3 5 
0 , 0 3 6 
0 , 0 1 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3100 
1,15 
-
690 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
1,59 
0 , 6 9 
2 , 9 8 
0 , 4 0 
1 ,19 
-
-
-
-
7 , 8 4 
0 , 3 5 
0 , 0 3 6 
0 , 0 1 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3100 
1 ,15 
-
690 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 , 1 4 
0 , 4 8 
3 , 3 1 
0 , 3 2 
1 .12 
1 0 , 6 
3 6 , 5 
2 , 5 2 
1 ,08 
4 , 7 1 
0 , 3 2 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 8 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
429 
2 1 , 6 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
0 , 2 0 2 
0 , 0 8 6 
1 0 , 4 
-
0 
6 , 5 
0 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
780 
1430 
1400 
100 
673 
1250 
100 
4000 
2 , 1 4 
0 , 4 8 
3 , 3 1 
0 , 3 2 
1 ,12 
9 , 2 
2 3 , 2 
2, 52 
1 ,08 
4 , 7 1 
0 , 3 2 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 8 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
681 
2 1 , 6 
0 , 0 9 3 
0 , 0 4 0 
0 , 2 0 2 
0 , 0 8 6 
8 , 6 
-
0 
6 , 9 
0 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1,60 
0 
0 , 8 0 
780 
1520 
1400 
100 
673 
1250 
100 
4000 
1 ,98 
0 , 4 8 
3 , 1 7 
0 , 3 2 
1,12 
9 , 2 
1 8 , 4 
2 , 5 2 
1 ,08 
5 , 0 3 
0 , 3 2 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 8 
0 , 0 5 6 
0 , 0 2 4 
827 
2 1 , 6 
0 , 0 5 6 
0 , 0 2 4 
0 , 1 6 1 
0 , 0 6 9 
6 , 7 
-
0 
6 , 9 
0 
0 
1 ,60 
0 , 5 0 
1 ,60 
0 
0 , 8 0 
780 
1520 
1400 
100 
673 
1250 
100 
4000 
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twee gekozen mechanisatieniveaus voor het akkerbouwbedrijf en 
voor de 3 mechanisatieniveaus voor het weidebedrij f, waarbij voor 
het weidebedrijf voor het veldwerk mechanisatieniveau II gelijk is 
aan mechanisatieniveau I. De resultaten zijn vastgelegd in de 
tabellen 5 en 6- In tabel 5 zijn de standaard bedrijfsplannen ge-
geven. Voor het akkerbouwbedrijf bestaat het bouwplan uit 50% graan, 
25% aardappelen en 25% suikerbieten. Voor het weidebedrijf is uit-
gegaan van een grasproduktie van 5000 nzw per ha bij een N-gift van 
300 kg per ha, een veebezetting van 2 melkkoeien per ha met een 
jongveebezetting van 0,3 gve per melkkoe, terwijl 125% van de be-
drijf soppervlakte wordt gemaaid voor wintervoer. 
In tabel 6 is voor het akkerbouwbedrijf gekozen een bouwplan 
bestaande uit 70% graan, 15% aardappelen en 15% suikerbieten. Voor 
het weidebedrijf is hier uitgegaan van 4000 nzw, 200 kg N en 1,60 
melkkoe per ha met eveneens een jongveebezetting van 0,3 gve per 
melkkoe, terijl hier 100% van de bedrijfsoppervlakte wordt gemaaid. 
In beide bedrijfsplannen wordt per gve 673 nzw aan ruwvoer uit 
eigen bedrijf gewonnen. 
IX. SAMENVATTING 
Voor het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar systeem om de 
betekenis van de landinrichting voor een aantal aspecten van het 
landbouwbedrijf te kunnen evalueren, zijn in nota 902 een aantal 
formules ontworpen waarin een groot aantal parameters is opgenomen 
welke betreffende de opbouw een nadere uitwerking vereisen. 
In deze nota is getracht aan deze eis te voldoen door de ele-
menten waaruit de desbetreffende parameters zijn opgebouwd te be-
schrijven. Daarnaast is voor een drietal landbouwgewassen voor het 
akkerbouwbedrijf en voor de voornaamste activiteiten voorkomend 
op het weidebedrijf tevens een kwantificering van de besproken 
waarden gegeven. Voor de veldwerk parameters zijn de resultaten 
hiervan vermeld in de bijlagen 2 en 3. 
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Voor het weidebedrij f is ook voor het melken en de veeverzor-
ging de opbouw van de benodigde bedrijfsparameters beschreven en 
voor een aantal eveneens in tabelvorm vastgelegd (bijlage 4). 
In hetzelfde hoofdstuk zijn ook de parameters beschreven die nodig 
zijn voor het bepalen van de arbeidsbehoefte bij zomerstalvoedering. 
In het 4e hoofdstuk worden de machine- en gebouwenkosten behan-
deld, waarbij op basis van berekende uurtarieven voor het gebruik 
van de machines (bijlage 5 en 6) de waarden van deze parameters zijn 
berekend en tezamen met de tijdparameters opgenomen in de bijlagen 
2 en 3. 
Aansluitend krijgen de overige bedrijfsparameters ten behoeve 
van de veldwerkformule en ten behoeve van melken en veeverzorging 
aandacht. 
Onder 'Randdepressies' zijn de waarden voor de opbrengstver-
liezen langs perceelsranden,op de wendakkers en in de perceelshoeken 
beschreven welke voornamelijk zijn gebaseerd op resultaten van ICW 
onderzoek. 
In het 7de hoofdstuk wordt de opbouw van de opbrengstsaldi be-
sproken. Voor het akkerbouwbedrijf zijn de waarden voor de opbrengst-
saldi voor de drie hoofdgewassen gegeven in bijlage 7, voor het 
melkveehouderijbedrijf om de melkvee/jongveeverhouding vrijelijk 
te kunnen variëren, zowel per melkkoe als per gve jongvee in 
bijlage 8. 
In een laatste hoofdstuk zijn de waarden van de bedrijfspara-
meters voor een tweetal bouwplannen voor het akkerbouwbedrijf en 
bij een tweetal intentiteitsniveaus voor het weidebedrijf bij de 
onderscheiden mechanisatieniveaus berekend en gegeven in de tabellen 
5 en 6-
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Bijlage 4 
001.25.(1) BEMESTING: toedienen van vaste kunstmeststoffen 
Code 
bewerking 
+ 
volg-
nummer 
1 
Algemene gegevens 
Aantal 
werk-
gangen 
per bak 
of 
trans-
port 
(NWbt) 
2 
Aantal 
trans-
porten 
per ha 
(NTha) 
3 
Effectieve 
werk-
breedte 
in m 
(WB) 
4 
Wend-
akker-
breedte 
in m 
(Bw) 
5 
Werk-
snelheid 
in km/u 
(V) 
6 
Rust-
toeslag 
hoofd' 
tijd 
i n % 
(RTht) 
7 
d V 
in •/. 
(dV) 
8 
Neventijd in uren 
per 
bok of 
transport 
(NETbt) 
9 
ha 
(NETha) 
10 
Zuivere 
werktijd 
voor 
standaard-
perceel 
(gecorr.) 
in u/ha 
(ZWCha) 
11 
Sto-
rings-
toeslag 
in«/o 
zuivere 
werktijd 
(ST) 
12 
Aan- en afloop-
tijd in min per 
perceel 
(AAp) 
13 
halve 
dag 
(AAhd) 
14 
Ver-
plaot-
sings-
snelheid 
op de 
weg 
in km/u 
(Ww) 
15 
Aan-
tal 
per-
sonen 
(NP) 
16 
Taafcti}ct 
standoard-
omstandig-
heden 
in mu/ha 
(TT) 
17 
' dV = vermindering werksnelheid op wendakkers en perceelszijden over een breedte van 10 m. 
001. 25. 5. 10 Toedienen van ko r re l - of poedervormige kunstmeststoffen met o. a. getrokken of aangebouwde centrifu-
gaal - , pendel- en schot el s t rooiers . De s t rooiers worden gevuld op de wendakker(s) vanuit een buffer-
voorraad die midden voor het restant perceel staat. 
Voor andere effectieve vultijden dan opgenomen in kolom 10, zie tabel 001. 25. 1. 
Voor het uitzetten van jalons zie rechter bladzijde. 
Werkroute: wendakkers inclusief perceelshoeken in combinatie met perceelszi jden en restant perceel 
(kortom draaien) eenzijdig bewerken. ROH.RPE. 
001 
001 
001 
002 
002 
002 
003 
003 
003 
004 
004 
004 
005 
OOS 
OOS 
006 
006 
006 
007 
007 
007 
008 
008 
008 
009 
009 
009 
010 
010 
010 
011 
011 
OU 
012 
012 
012 
2 
4 
8 
2 
4 
8 
2 
4 
8 
2 
4 
8 
2 
4 
8 
2 
4 
e 
2 
4 
S 
2 
4 
e 
2 
4 
8 
2 
4 
8 
2 
4 
8 
2 
4 
8 
16.0 
8.0 
4.0 
16.0 
8.0 
4.0 
16.0 
8.0 
4.0 
16.0 
8.0 
4.0 
8.0 
4.0 
2.0 
8.0 
4.0 
2.0 
8.0 
4.0 
2.0 
8.0 
4.0 
2.0 
S.9 
3.0 
1.3 
5.5 
3.0 
1.3 
5*5 
3.0 
1.5 
3.5 
3.0 
1.5 
2 .00 14 .00 4 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
12 .0 
12 .00 4 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
12.0 
6.00 12.00 4.0 
6 . 0 
8 . 0 
12 .0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
0 0 .027 0 .100 
2.01 
1.80 
1.69 
1.53 
1.32 
1.21 
1.31 
1.10 
0 .99 
1.09 
0.88 
0.77 
1.08 
0.97 
0.92 
0.84 
0.74 
0.68 
0.73 
0.62 
0.37 
0 .61 
0.51 
0 .45 
0.77 
0.69 
0.66 
0.61 
0 .54 
0 .50 
0.53 
0.46 
0.42 
0.45 
0.38 
0.34 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
30 13 
13 
30 13 
30 13 
30 13 
30 13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
2.69 
2.47 
2.36 
2.01 
1.79 
1.68 
1.78 
1.56 
1.45 
1.56 
1.34 
1.23 
1.34 
1.43 
1.37 
1.30 
1.19 
1.14 
1.18 
1.07 
1.02 
1.06 
0.95 
0.90 
1.22 
1.13 
1.11 
1.06 
0.98 
0.93 
0.98 
0.90 
0*86 
0.89 
0.82 
0.78 
Tabel 001. 25.1 Effectieve vultijden van kunstmeststrooiere bij verschillende giften per ha en twee methoden van vullen. 
Methode van vullen 
Kunstmest in sakken van 50 kg vanaf 
wagen 
Losse kunstmest vanuit b.v. kipwa-
gen in strooier laten stromen 
Effectieve vultijden in uren per ha bij giften in kg/ha van 
200 
0,05 
0,01 
400 
0,10 
0,02 
600 
0,15 
0,03 
800 
0,20 
0,04 
1000 
0,25 
0,05 
zie voor kolommen 18 t /m 32 vervolg bijlage 
Vervolg bijlage 1 
BEMESTING: toedienen van vaste kunstmeststoffen 001.25. (Z) 
Code 
bewerking 
+ 
volg-
nummer 
18 
Gegevens voor het berekenen van taaktijden voor andere perceelsafmetingen en -afstanden tot het bedrijfsgebouw 
Aantal 
werk-
gangen 
per bak 
of 
trans-
port 
(NWbt) 
19 
Aantal 
trans-
porten 
per ha 
(NTha) 
20 
Deeltijden in uren per 
ha 
(a) 
21 
100 m breedte restant 
perceel 
constant 
(bc) 
22 
variabel 
«0 
23 
100 m 
lengte 
perceel 
(c) 
24 
perceel 
(d) 
25 
Zuiver« 
werktijd 
voor 
standaard-
perceel 
(ongecorr.) 
in u/ha 
(ZWha) 
26 
Sto-
rings-
toeslag 
i n % 
zuivere 
werktijd 
(ST| 
27 
Aan- en aflooptijd in 
uren per 
perceel 
(AAp) 
28 
halve 
d a g * 
(AAhdc) 
29 
Verplaatsingstijd in 
uren op 
perceel 
per 100 m 
afstand 
(e) 
30 
weg per 
km 
afstond 
m 
31 
Aantal 
per-
sonen 
(NP) 
32 
Inclusief de verplaatsingstijd op het erf. 
001. 25. 5. 10 Bij omrekening op andere perceelsbreedten dan 100 m moet, indien nodig, de tijd voor het verplaatsen 
van de buffervoorraad nog in rekening worden gebracht; ook bestaat de mogelijkheid dat de waarde in ko-
lom 9 gecorrigeerd moet worden. Zie hiervoor de Instructie. 
De tijd voor het uitzetten en ophalen van jalons is niet opgenomen. Bij jalons op beide wendakkers be-
draagt deze tijd voor één persoon 0, 3 uur per 100 m breedte van het perceel (voor st andaar dom standig -
heden 0,15 uur per ha). 
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Bijlage 4. Opbouw van de arbeidsbehoefte voor melken en veever zor-
gen in een constant deel in m.u . per bedrijf (tv) en in een 
een variabel deel per melkkoe (tmm) en per g. v. e. jongvee 
(tmj) bij een drietal mechanisatieniveaus 
Mechanisatieniveau I Mechanisatieniveau II 
pep bedrijf r 6 per bedrijf r B 
Mechanisatieniveau III 
per g. v. e. constant per bedrijf 
Melkvee: 
Melken 
Reinigen tnelkgerei 
Reinigen melklokaal 
Reinigen doorloopmelkstal + wachtruimte 
Vastzetten en losmaken melkvee( zomer) 
Melkvee in wachtruimte drijven 
Reinigen voergoot, voergang, etc. 
Reinigen mestroosters (winter) 
Reinigen mestroosters (zomer) 
Voeren 2x per dag voordroog en krachtvoer 
Mengmest verwerken (laden, verspreiden ) 
Bijzondere verzorging ( stalperiode) 
van de dieren (weideperiode) 
Totaal 
tv 
-
182 
48 
tmm 
21,60 
-
. 
90 
Jongvee: 
Reinigen voergoot, voergang, etc» 
Reinigen mestroosters, etc. 
Voeren jongvee + 
Mengmestverwerken (laden en verspreiden) 
Bijzondere verzorging dieren (stalperiode) 
Bijzondere verzorging dieren (weideperiode) 
Totaal 25 
2,40 
10, 59 
tv 
120 
252 
48 
140 
48* 
tmm 
14,40 
25 9,22 
tv 
96 
346* 
48 
168 
96* 
25 
tmm 
9.60 
-
-
-
84 
-
-
-
104 
tv 
-
-
25 
-
• 
-
3,60 
1,20 
0.60 
3,00 
1, 12 
1,80 
1,20 
36,52 
tmj 
2,27 
1,20 
3,00 
1.12 
1, 80 
1,20 
-
-
-
48 
-
-
-
656 
tv 
-
-
25 
-
-
-
1,80 
0,60 
-
2,40 
0.95 
1,80 
1,20 
23, 15 
tmj 
1,67 
0,60 
3,00 
0 ,95 
1.80 
1.20 
-
-
-
48 
-
-
-
802 
tv 
-
-
25 
. 
. 
-
1,80 
0,60 
-
2,40 
0,95 
1,80 
1.20 
18,35 
tmj 
1.67 
0,60 
3,00 
0 ,95 
1,80 
1,20 
9.22 
Mechanisatie niveau I: grupstal met melkleiding, melktank, 1 man 3 apparaten (PI A3) 
Mechanisatie niveau II: ligboxenstal met achtstandsvisgraat melkstal. 8 apparaten + melkleiding en melktank 
met automatische krachtvoerdoseerinstallatie (PI A8) 
Mechanisatie niveau III: ligboxenstal met 12 standsvisgraat melkstal, 12 apparaten met automatisch afnemen, 
melkleiding, melktank, automatische krachtvoer doseerinstallatie (PI A12) 
* Reinigen melkgerei 2, 7 m. u. constant + 0, 975 m. u. per melkstel per halve maand 
** Per koppel 48 m.u. per jaar 
Bijlage 5A. Werktuiginventaris voor een akkerbouwbedrijf met een 
verdeling van de kosten in een constant deel per bedrijf 
per jaar en een variabel deel als een kostenbedrag per 
uur (in de laatste kolom het uurtarief incl. trekkerkos-
ten, waarin ook zijn opgenomen de kosten voor brand-
stof en smeermiddelen) Mechanisatieniveau II 
Werktuig Capaciteit/ 
werkbreedte 
Vervangings-
waarde in g ld 
Totale jaar-
kosten in % 
i) Constant 
deel in % 
Kosten in gld 
constant 
per bedrijf per uur 
per jaar 
<) per uur 
met trek-
kerkosten 
Trekker (4 wielen aangedr.) 50.70 pk 35 000 22 (2000) 
Rondgaande ploeg (4 schaar) 1,40 m 4 000 20 ( 200) 
Stoppelploeg (6 schaar) 1,50 m 2 750 18 ( 150) 
Cultivator (triltand) 2,50 m 2 500 17 ( 200) 
Aangedreven eg 2,50 m 5 000 26 ( 200) 
Getrokken eg 2,50 ro 1 500 17 ( 200) 
Kunstmeststrooier (600 1) 6,00 m 1300 19 ( 200) 
Zaaimachine (aanbouw) 3,00 m 4 250 15 ( 100) 
Aardappelpootmachine (autom) *' 3.00 m 10 000 19 ( 150) 
Precisie zaaimachine *' 3,00 m 7 000 19 ( 100) 
Schoffelgarnituur (frees) 3,00 m 9 500 29 ( 200) 
Rijendunner ( su ikerb . f 3,00 m 5 500 21 ( 100) 
Spuitmachine (aanbouw) 16,00 m 4 500 17 ( 200) 
Maaidorser met verzameltank 2,80 m 58 000 22 ( 200) 
Opraappers (hoge druk) ** 2,80 m 13 500 21 ( 2 0 0 ) 
Getrokken 2-rijige aard. rooier 1,50 m 45 000 27 ( 300) 
Getrokken 1-rijige bietenrooier 0,50 m 36 500 30 ( 200) 
Landbouwwagen (4-wielig) 3 ton 3 750 15 ( 250) 
Hydraulische kipwagen 4 ton 5 750 16 ( 250) 
Transporteur - 5 750 17 
Slootreiniger met sloothak*) 7 500 23 ( 200) 
*) 
Doseerbak met grondafvoer ' 6 500 21 
*) 
Opschepmachine ' 5 000 17 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
75 
50 
75 
0 
50 
0 
0 
75 
75 
100 
50 
100 
100 
3850 
600 
370 
320 
975 
190 
185 
480 
710 
330 
1380 
290 
575 
0 
710 
0 
0 
420 
690 
980 
430 
685 
425 
1,93 
1,00 
0,83 
0,53 
1,63 
0,32 
0,31 
1.59 
3,17 
6,65 
3,44 
5,78 
0,96 
63, 80 
7.09 
40,50 
54,75 
0,56 
0,92 
4,31 
4,69 
5,69 
5,52 
5.22 
6,32 
5,01 
5,00 
6,28 
7,86 
11,34 
8,13 
10,47 
5,65 
67,94 
11,78 
45,19 
59.44 
5.25 
5,61 
9,00 
1.501 
1.501 
1) 
Totale constante werktuigkosten per bedrijf per jaar (me) 
, : 
14 600 
*) Werktuigen waarvoor de kostenberekening is gebaseerd op het gezamenlijk gebruik door twee bedrijven 
1) De totale jaarkosten zijn afhankelijk van het aantal gebruiksuren dat tussen haakjes is gegeven 
2) Inclusief kosten voor brandstof en smeermiddelen 
Bijlage 6B. als 6A, voor een weidebedrijf met ligboxenstal 
Werktuig 
Trekker (door 4 wielen aangedr. 
Weidesleep 
Gladde rol 
Kunstmeststrooier(centrifugaal) 
Vacuumtank 
4-wielige landbouwwagen 
2-wielige kipwagen 
Slootreiniger met sloothak 
Cirkelmaaier 
Schudder 
Ha.rkkeerder 
Opraap wagen 
Hogedruk balenper s 
Transporteur 
Ventilator 
Hooiblazer (incl. elektromotor) 
Hooi ver de elinr ichting 
Capaci-
te i t / 
werk-
breedte 
) 50-70 pk 
4,00 m 
3.00 m 
10,00 m 
5 ton 
6 ton 
5 ton 
2.20 m 
7.00 m 
3,00 m 
6,00 m 
6,00 m 
10 pk 
10 pk 
Vaste werktuigkosten t. b. v. het veldwerk in 
Vervan-
gings-
waarde 
in gld 
35 000 
800 
1 000 
3 300 
10 000 
5 100 
6 000 
7 500 
4 300 
5 000 
2 000 
7 000 
15 000 
2 500 
2 650 
3 000 
750 
Totale jaar- ' 
kosten 
in % 
22 
15 
13 
19 
20 
15 
18 
23 
28 
26 
24 
19 
21 
16 
15 
14 
14 
2000) 
150) 
150) 
200) 
200) 
200) 
200) 
200) 
200) 
200) 
200) 
200) 
300) 
gld per bedrijf per jaar (me) 
Voor mechanisatie III a. bij alleen voordrogen 
b. bij voordroogkuil 
c. bij voordroogkuil 
en lentilatiehooi 
en geper 
Bedrijf »uit rust ing voor melken en veever zorgen 
Achtstands visgraat melkstal 8 
Voerautomaten( handbediening) 
Voerbakken + ijzerwerk 
Beinigingsapparatuur 
Jaarlijkse vaste kosten t. b. v. m 
Compleet ingerichte melkstal 12 
12 
Reinigingsautomaat 
Jaarlijkse vaste kosten t. b. v. m 
apparaten 11 500 
1 800 
2 500 
st hooi 
22 
24 
17 
1 300 24 
eiken en veeverz. (mv) mecl 
stands 
apparaten 35 000 19 
1 500 24 
eiken en veeverz. (mv) mec] 
22 
24 
17 
24 
>. niveau II 
19 
24 
i. niveau III 
Constant 
deel 
in % 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
75 
75 
75 
75 
0 
100 
100 
100 
100 
-
-
-
. 
-
per be 
drijf/ 
jaar 
3 850 
9« 
100 
4 7 0 
1 500 
575 
810 
865 
905 
975 
360 
1 000 
0 
400 
400 
420 
105 
11 500 
12 400 
12 300 
2 530 
432 
425 
312 
Kosten in 
per uur 
1.93 
0,20 
0,22 
0,78 
2,50 
0,96 
1.35 
4,31 
1,51 
1,63 
0.60 
1,66 
10, 50 
-
-
-
-
-
-
-
-
3 699(3700) 
6 650 
360 
7 010 (7000) 
gld 
per uur 2) 
incl. trek-
kerkosten 
4,69 
4.89 
4.91 
5.47 
7, 19 
5. 65 
6.04 
9. 00 
6.20 
6,32 
5.29 
6,35 
15, 19 
-
-
-
• 
-
-
-
- • 
1 . 5 0 3 > 
1 .75 3 > 
1) De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal gebruiksuren dat tussen haakjes is gegeven 
2) Inclusief kosten voor brandstof en smeermiddelen 
3) energiekosten e.d. (mvv) 
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Bijlage 8. Saldoberekening per g . v . e . bij verschillende staltypen, 
voor melkvee (A) en voor jongvee (B) bii maximum, en 
zonder ruw voederwinning van eigen bedrijf 
A. Melkvee 
Opbrengst 
melkopbrengst 
Kosten 
Grupatal Ligboxenstal 
5000 l à ƒ 0, 52 2600 5300 1a ƒ 0 , 5 2 2756 
• 
k . i . , veearts, melkcontrole e .d. 85 
uitval risico 50 
rente levende inventaris 140 
diversen 75 
aankoop vrachtvoer 
765 nzw à ƒ 0, 60 459 
totaal kosten 
Saldo bij max. eigen ruw voeder (810 nzw) 
Saldo eigen ruwvoer 
810 nzw a ƒ 0,45 
Saldo zonder eigen ruw voerwinning 
(vmm) 
B. Per g . v . e . jongvee 
Ogbrengst 
omzet en aanwas 
Kosten 
865 nzw i f 0,60 
809 
1791 
365 
1426 
1700 
85 
50 
140 
75 
519 
869 
1887 
365 
1522 
1700 
k . i . , veearts, melkcontrole e .d . 
uitval risico 
rente levende inventaris 
diversen 
aankoop.krachtvoer 
460 nzw a ƒ 0, 60 
Totaal 
Saldo bij max. eigen ruwvoer (81 Onzw) 
Saldo eigen ruwvoer 
810 nzw à ƒ 0,45 
Saldo zonder eigen ruwvoer»inning 
(vmj) 
50 
50 
120 
60 
276 
556 
1144 
365 
779 
50 
50 
120 
60 
276 
556 
1144 
365 
779 
Totale voederbehoefte bij 5000 en 5300 1 melk respectievelijk 2825 en 2925 nzw, hiervan uit weidegras 
1250 nzw en uit ruwvoer 810 nzw, zodat resteert voor krachtvoer resp. 765 en 865 nzw. 
€ 
X 
Bijlage 9 (1) 
LIJST VAU BEDRIJFSFARAMETERS 
In de formule van nota 902 voorkomende parameters en termen 
waarvan de opbouw in deze nota zijn beschreven; Achter elke 
omschrijving Van de parameter of term is aangegeven op welke 
bladzijde deze opbouw nader is uitgewerkt. De met gemerkte 
*• grootheden zijn alleen voor weidebedrijven van toepassing. De met 
• ^ aangeduide worden alleen in de hulpformules gebruikt. 
ac = vaste algemene kosten in gld per bedrijf per jaar (blz;21) 
af •» algemene kosten in gld per ha per jaar (blz.21 ) 
fg » maximaal voor weiden beschikbare hoeveelheid netto-zetmeel-
waarde als fractie van de totale nzw-produktie (blz.24) 
fj • jongveebezètting in grootvee-eehheden per melkkoe(blz.24) 
(fj*L)c = een fâktor voor de bepaling van de invloed van jongvee 
bezetting (fj) en kavelaantal (L) op de transportfrequentie 
ten behoeve van het jongvee per bedrijf (blz. 14-15) 
m 
ffi • voor melkveeweiden benodigde oppervlakte bij volledigweiden, 
uitgedrukt als fractie van de bedrij fsoppervlakte (bit.24) 
fs • verhouding van de naar oppervlakte gewogen maaifractie 
Van de melkveeweiden (nsw) en de gemiddelde maaifractie 
voor het bedrijf als geheel (ns) (blz. 24) 
ge • vaste gebouwehkosten in gld per bedrijf per jaar (blz.21) 
gf « grond- en gebouwénkosten in gld per ha per jaar (blz.21) 
lc * arbeidskosten in gld per manuur (blz. 20) 
(L/P) " een faktor voor de bepaling van de invloed van het aantal 
percelen (P) pet bedrijfskâvël (L) op de transportfreqüentie 
per perceel (blz. 22) 
ma * machinekosten ten behoeve van niet-veldgebonden. werk, 
gld per effectieve ha per jaar (blz. 18) 
mb * extra werktuig- en tractiekosten per 100 m perceelsbreedte 
gld per jaar (blz. 18) 
• me • vaste machinekosten voor akkerbouwbedrijven c.q* het weidebouwge-
f . deelte van melkveehouderijbedr., gld per bedrijf per jaar (blz.19) 
* me (mev, meo) • werktuig- en tractiekosten per retourrit ten dienste van 
het veldwerk in gld per 100 m afstand (over verharde respectie-
velijk onverharde rijbaan) (blz. 18) 
» 
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mf - basisbedrag voor werktuig- en tractiekosten per ha cul-
tuurgrond, gld per jaar (blz.18) 
inh • extra werktuig- en tractiekosten per perceelshoek, gld 
per jaar (blz.18) 
mk (mkr, mks, mkc, mkh, mkg) m extra werktuig- en tractiekosten 
inclusief eventuele materiaalkosten voor onderhoud per 
100 m (perceels-)kant, gld per jaar, onderverdeeld naar k 
aard van de scheiding namelijk: * 
kr • een perceelskant waar de scheiding wordt gevormd 
door een raster of gewasgrens 
ks * een perceelskant waar de grens wordt gevormd door 
een sloot, veelal met raster 
kc - een perceelskant waar de grens wordt gevormd door 
een sloot met opgaande houtbegroeiïng aan de over-
zijde, die wel de gewasopbrengst en de kosten van 
het veldwerk kan beïnvloeden, maar waarvan het 
onderhoud niet ten laste van de perceelsgebruiker 
komt 
kh • een perceelskant waar de grens wordt gevormd door 
een heg, houtwal of singel al dan niet in combinatie 
met een sloot 
kg - een greppelkant binnen het perceel 
De vijf grootheden mkr, mks, mkc, mkh en mkg zijn opgebouwd 
uit de extra kosten in verband met de aanwezigheid van de 
perceelsbegrenzing (mrr, mrs, rare, mrh en mrg) en de 
kosten van het onderhoud van de grenselementen (mor, mos, 
moe, moh en mog) (blz.18-19) 
mp - werktuig- en tractiekosten samenhangend met de aan- en 
aflooptijd per perceel of groep van percelen, gld per 
perceel of groep van percelen per jaar (blz.18) 
mt (mtv, mto) - werktuig- en tractiekosten per retourrit ten behoeve 
van het transport van produktiemiddelen of produkten in gld . 
per 100 m afstand (over verharde respectievelijk onverharde 
rijbaan)(blz.18) » 
mv • vaste machinekosten 
voor dé melkveehouderij, gld per bedrijf per jaar (blz.20) 
i 
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• w ' • de met het gebruik variabele kosten van machines enzovoort 
voor melken en veeverzorgen in gld per uur arbeid in deze 
sector (blz.20) 
na • aantal retourritten per ha per jaar voor vervoer van produk-
tiemiddelen en produkten (blz.22) 
nb * aantal transportritten per ha per jaar dat, uitgedrukt als 
fractie van na, plaats vindt tussen perceel en bedrijfsge-
bouwen (blz.22) 
nm- • aantal melkkoeien per effectieve ha (blz.23) 
nr • aantal tussentijdse, dit wil zeggen niet met begin of eirtde 
van een halve dag samenvallende retourritten ten behoeve van 
het veldwerk per perceel of groep van percelen per jaar (blz.22) 
pn • prijs stikstofmeststoffen in gld per kg zuivere stikstof(blz.29) 
pv » prijs ruwvoervervangende voederaankopen in gld per nzw-
eenheid (blz.28) 
s * lengte 'halve dag' als aaneengesloten veldwerkperiode, uren(blz.23) 
sn - stikstofbemestingsniveau in kg zuivere N per ha per jaar(blz.28) 
ta • arbeidsbehoefte van niet veld-gebonden, met de bedrijfsomvang 
variabel werk in manuren per effectieve ha per jaar (blz.11-12) 
tb • extra tijd per 100 m maximale perceelsbreedtet manuren per 
jaar (blz.9) 
te • vaste arbeidsbehoefte voor akkerbouwbedrijven respectievelijk 
het weide-bouwgedeelte van melkveehouderijbedrijven in manuren 
per bedrijf per jaar (blz.11) 
te (téVj teo) » wegtijd per retourrit ten dienst van het veldwerk 
in manuren per 100 m afstand (over verharde respectievelijk 
onverharde rijbaan) (blz.11) 
tf • basistijd per ha cultuurgrond, manuren per jaar(blz.3-6) 
th » extra tijd per perceelshoek, manuren per jaar (blz.10) 
tj (tjv, tjo) - wegtijd ten behoeve van het jongvee bij L - 3 en 
fj » 1/3, manuren per bedrijf per jaar per 100 m afstand 
(over verharde respectievelijk onverharde weg)(blz.14) 
à tk (tkr, tks, tkc, tkh, tkg) - extra tijd per 100 m (perceels-)kant, 
». manuren per jaar. Hierin is tkr = trr+tor, tks = trs+tos, 
- i 
t tkc - tre+toe, tkh = trh+toh, tkg - trg+tog (zie mk)(blz.6-8) 
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tmm = basistijd per melkkoe voor melken en veeverzorging, manuren 
per jaar (blz.13) 
tmj * basistijd per gve-jongvee, manuren per jaar (blz.13) 
to (tov, too) = van de omvang van de veestapel onafhankelijk element 
in de wegtijd voor de aanvoer van vers gras bij zomerstal-
voedering, manuren per seizoen per 100 m afstand (over ver-
harde respectievelijk onverharde rijbaan) (blz. 17) t 
tp = aan- en aflooptijd per perceel of groep van percelen, man- 4 
uren per jaar (blz.11) * 
ts = aan- en aflooptijd per halve dag, manuren (blz.11) 
tt (ttv, tto) = wegtijd per retourrit ten behoeve van het transport 
van produktiemiddelen of produkten, manuren per 100 m afstand 
(over verharde respectievelijk onverharde rijbaan) (blz.11) 
tu (tuv, tuo) = wegtijd ten behoeve van het transport van de ge-
durende de winterstalperiode geproduceerde mest, manuren 
per gve per jaar per 100 m afstand (over verharde respec-
tievelijk onverharde rijbaan) (blz.15) 
tv • vaste arbeidsbehoefte ten behoeve van melken en veeverzor-
gen,manuren per bedrijf per jaar (blz.13) 
tw • wegtijd ten behoeve van het melkvee bij volledig weiden, 
manuren per bedrijf per jaar per 100 m afstand tussen 
melkveeweide en melkstal (blz.13-14) 
tx (txv, txo) = wegtijd ten behoeve van het extra mesttransport bij 
zomerstalvoedering, manuren per koe per jaar per 100 m 
afstand (over verharde respectievelijk onverharde rijbaan) 
ty (tyv, tyo) - wegtijd voor het aanvoeren van vers gras bij zomer-
stalvoedering, manuren per koe per jaar per 100 m afstand 
(over verharde respectievelijk onverharde rijbaan) (blz.16-17) 
tz - extra arbeidsbehoefte voor voeren, verzorgen en gras maaien 
bij volledige zomerstalvoedering, manuren per koe per 
jaar (blz. 15-16) 
va - geldelijke bruto opbrengst akkerbouwgewassen, gecorrigeerd 
op enkele opbrengstevenredige kosten, gld per effectieve ê 
ha per jaar (blz. 27') j 
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vb = extra opbrengstdepressie op de wendakker boven de kantver-
2 
liezen in 100 m 'volgewas' per 100 m perceelsbreedte(blz.26) 
ve = verlaging melkopbrengst per koe per jaar wegens 'loop-
verliezen' bij volledig weiden in gld per 100 m afstand 
tussen melkveeweide en melkstal (blz.28) 
vf = toegerekende oppervlakte-evenredige kosten, gld per ha per 
. jaar. (blz.27) 
* 2 
vh = extra opbrengstdepressie op de perceelshoeken in 100 m 
* , 'volgewas' per hoek (blz.26) 
vk (vkr, vks, vkh, vkc, vkg) = opbrengstdepressie langs de (per-
2 
ceels-)kanten in 100 m 'vol gewas' per 100 m kantlengte. 
Voor de onderverdeling naar aard zie mk (blz. 25-26) 
vmm • opbrengstsaldo per melkkoe bij Ew=o, volledig weiden en 
geen wintervoerwinning van eigen bedrijf (vv=o) gld per 
jaar (blz.28) 
vmj = opbrengstsaldo per gve jongvee eveneens bij vv=o, gld per 
jaar (blz. 28) 
vs = netto zetmeelwaarde aanspraken van een maaisnede in nzw-
eenheden per ha (blz. 24) 
vu = mogelijke verlaging van de bemestingskosten bij zomerstal-
voedering bij gelijkblijvende veebezetting, gld per koe per 
jaar (blz. 28-29) 
w = op eigen bedrijf gewonnen hoeveelheid ruwvoer in nzw per 
gve per jaar (blz. 24) 
vw = netto-zetmeelwaarde aanspraken aan weidegras bij volledig 
weiden in nzw-eenheden per gve per jaar (blz.23) 
vy = extra krachtvoerkosten bij zomerstalvoedering ten behoeve 
van het op peil houden van de melkproduktie per koe, gld 
per koe per jaar (blz.29) 
vz = (potentiële) netto zetmeelwaardeproduktie van grasland in 
nzw-eenheden per effectieve ha (blz.23) 
» . 
